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1  J O H D A N T O  
P at o  o n  yl eis ni mit ys  s ei n ä m äis est ä  t ai  v alli m ais est a  r a k e nt e est a,  j o n k a  t a v oitt e e n a  o n 
p ys y v ästi t ai til a p äis esti s ä ä d ell ä r a k e nt e e n t a a ks e j ä ä v ä n n est e e n t ai n est e m äis e n ai n e e n 
k or k e utt a t ai est ä ä r a k e nt e e n a v ull a p a d ot u n ai n e e n l e vi ä mist ä  ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 
1 l u k u 4 §) . P at oj e n r a k e n n u ks e n s y y v oi oll a esi m er ki ksi t ul v as u oj el u, v e d e n v ar ast oi nti 
t ai  e n er gi a n  t u ott a mi n e n. H y vi n  yl eist ä  o n ki n,  ett ä  r a k e n n ett u  p at o  p al v el e e  us e a m p a a 
t ar k oit ust a k err all a a n. S a m a p at o v oi esi m er ki ksi t u ott a a e n er gi a a, s u oj ell a t ul vilt a, a utt a a 
v e d e n s a a n niss a s e k ä t oi mi a vir kist ys k ä yt öss ä. ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 3 s. 2 5 6)   
E nsi m m äis et p a d ot r a k e n n ettii n m a ail m all a ar vi olt a n oi n 3 0 0 0 v u ott a sitt e n e g y ptil äist e n, 
kii n al aist e n j a i nti al aist e n t oi m est a. Hist ori a n e nsi m m äis et p a d ot s u u n nit eltii n t oi mi m a a n 
a p u n a m a at al o u d ess a t ai t ul v as u oj el ut ar k oit u ks e e n s u oj a a m a a n al a vi a r a nt oj a . ( H ol m j a 
L es k el ä 1 9 7 3 s. 2 5 6)  N y k y ai k ai s e n  p a d o nr a k e n n u ks e n , j o k a p er ust u u pit k älti v a k a u d e n 
j a  l uj u u d e n  m ä äritt ä mis e e n  l as k e m all a,  v oi d a a n  k ats o a  al k a n e e n  1 8 0 0-l u v u n  p u ol ess a 
v äliss ä  R a ns k ass a  ( H ol m  j a  L es k el ä  1 9 7 9  s. 5 6).  S u o m ess a  p at oj e n  r a k e nt a mi n e n  oli 
kii v ai m mill a a n 1 9 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä ,  k u n  s u uri a  j o ki a  v alj ast ettii n  e n er gi a n 
t u ot a nt o o n ( S u o m e n V esi p ut o u ks et 2 0 1 9). 
T äss ä t y öss ä t ut kit a a n S u o m e n v esist ö p at oj e n m ä är ä ä j a l a at u a s e k ä sit ä, mit e n n e o v at 
j a k a ut u n e et k o k o m a a n mitt a k a a v ass a. T y ö n al us s a  k ä y d ä ä n l ä pi v esist ö p at oi hi n liitt y v ät 
l ai ns ä ä d ä n n ö n  m er kitt ä vi m m ät  k o h d at. Lis ä ksi k ä y d ä ä n  l ä pi  p at oj e n h y öt yj ä  j a niist ä 
ai h e ut u vi a h aitt oj a .  L o p uss a  o n  p oi mitt u  m u ut a mia  esi m er k kit a p a us  yl eisist ä 





2  P A D O T  
S u o m ess a p a d ot  o n  l u o kit elt u  eri  r y h mii n p a d ot ett a v a n  ai n e e n  j a  v a ar allis u u d e n  
p er ust e ell a.  V a n h a  1 9 8 0 -l u v ull a l u ot u p at ot ur v allis u usl a ki j a k oi p a d ot l u o k kii n P, N j a O.  
( V alti o n e u v ost o 2 0 0 7) V u o n n a 2 0 0 9 v oi m a a n t ull ut  u usi l a ki k or v asi  l u o k ki e n ni m et 1-, 
2 - j a  3-l u o kill a j a  s el k e ytti  l u o kitt el u n  krit e er eit ä e ntis e e n  l ai ns ä ä d ä nt ö ö n  v err att u n a  
( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  l u k u 3 ,  1 1 §). T y y pi n  m u k a a n  j a ott el u  k a ht e e n  eri  r y h m ä ä n  
( v esist ö- j a  j ät e p a d ot) p ys yi  k uit e n ki n  e n n all a a n  l a ki u u dist u ks est a  h u oli m att a  
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, l u k u 1, 4 §).  
P a d ot  j a et a a n k a ht e e n eri r y h m ä ä n nii d e n k ä ytt öt ar k oit u ks e n p er ust e ell a : v esist ö p at oi hi n 
j a j ät e p at oi hi n. J ät e p a d oll a t ar k oit et a a n p at o a, j oll a est et ä ä n t er v e y d ell e t ai y m p ärist öll e 
v a ar a ksi ol e v a a ai n ett a l e vi ä m ä ä n y m p ärist ö ö n, k u n t a as v e sist ö p at o k äsit e k att a a k ai k ki 
erit y y p pis et  v esist öss ä  sij aits e v at  p a d ot. ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  4  §) K äsit e e n  
j ät e p a d ot all e  o n  l as k ett u  m y ös  k ai k ki  k ai v os p a d ot . S u o m e n  p a d oist a  n oi n  7 3  %  o n 
v esist ö p at oj a  (K u v a 1;  K ai n u u n E L Y -k es k us 2 0 1 8 a ). 
 
K u v a 1 . S u o m e n  v esist ö - j a  j ät e p a d ot  j o ul u k u uss a  2 0 1 8.  L u v ut  k u v a a v at  sit ä, k ui n k a 








S u o m e n p a d ot
J ät e p at o 1-l u o k k a
J ät e p at o 2-l u o k k a
J ät e p at o 3-l u o k k a
V e sist ö p at o 1-l u o k k a
V e sist ö p at o 2-l u o k k a
V e sist ö p at o 3 l u o k k a
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3  L AI N S Ä Ä D Ä N T Ö P A T OI HI N LII T T Y E N  
K os k a  p at oj e n  r a k e nt a mi n e n  v oi  ai h e utt a a v a ar a a  i h mis h e n g ell e,  t ur v allis u u d ell e  j a 
o m ais u u d ell e,  v al v ot a a n  p at oj e n  r a k e nt a mist a  h y vi n  t ar k asti 
p at ot ur v allis u us vir a n o m ais e n  t oi m est a. S u o m ess a  o n  v u o n n a  2 0 1 5  t e h d y n  k es kit y ks e n 
j äl k e e n  v ai n  y ksi p at ot ur v allis u us vir a n o m ai n e n  ( K ai n u u n  E L Y-k es k us) ,  j o k a  v al v o o 
p at o t oi mi nt a a k os k e v a n l ai ns ä ä d ä n n ö n t ot e ut u mist a. H e n kil öit ä, j ot k a h oit a v at p at oi hi n 
liitt y vi ä  vir a n o m aist e ht ä vi ä  o n  K ai n u u n  lis ä ksi  L a piss a  R o v a ni e m ell ä  j a  H ä m e ess ä 
H ä m e e nli n n ass a.  ( K ai n u u n E L Y -k es k us,  2 0 1 9 b) .    P at oi hi n ol e ellis esti  liitt y v ät  l ait 
s ä ä d et ä ä n  P at ot ur v allis u usl aiss a  ( 4 9 4/ 2 0 0 9),  V esil aiss a  ( 5 8 7/ 2 0 1 1) , 
L u o n n o ns u oj el ul aiss a ( 1 0 9 6/ 1 9 9 6) j a K os ki e ns u oj el ul aiss a ( 3 5/ 1 9 8 7) . 
3. 1  P at ot u r v allis u u sl a ki  4 9 4/ 2 0 0 9  
P at ot ur v allis u usl a ki o n s ä ä d ett y  v ar mist a m a a n t ur v allis u us p a d o n r a k e nt a mis v ai h e ess a , 
k ä yt öss ä  j a  k u n n oss a pi d oss a .  L ai n  t oi n e n  p ä ät a v oit e  o n  v ä h e nt ä ä v a hi n g o n v a ar a a,  j ot a 
p a d o n r a k e nt a mi n e n ai h e utt a a y m p ärist öll e e n.  P at ot ur v allis u usl a ki a s o v ell et a a n p at oi hi n 
j a nii hi n liitt y vii n  r a k e n n elmii n j a l aitt eisii n rii p p u m att a p a d ot ett a v ast a ai n e est a t ai p a d o n 
r a k e n n ust a v ast a j a -ai n e est a.  ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 1 l u k u 1 § j a 2 §)  
P at ot ur v allis u usl a i n  p y k älät  6 -9  k äsitt el e v ät  yl eisi ä  v el v ollis u u ksi a r a k e nt a mis e n  j a 
s u u n nitt el u n os alt a. P ät e v y y ksi ä k äsitt el e v ä 6 § m ä är ä ä  t ar vitt a vist a p ät e v y y ksist ä, mit ä 
p a d o n eli n k a ar e n ai k a n a h oi d ett a v at  t e ht ä v ä v ät v a ati v at. Riitt ä v ä asi a nt u nt e m u ks e nt as o 
p at ot ur v allis u us asi oiss a  s e k ä k o k e m us  v ast a a vi e n  p at or a k e nt ei d e n  s u u n nitt el ust a 
m ä är ä yt y y  v esist ö p a d o n  t a p a u ks ess a v a hi n g o n v a ar a n  s u ur u u d e n  p er ust e ell a  eli  t oisi n 
s a n o e n p a d o n l u o kitt el u u n p o hj a ut u e n . P y k äl ät 7 j a 8 m ä är ä ä v ät, ett ä p a d o n s u u n nitt el u 
j a r a k e n n us o n h oi d ett a v a il m a n t ur v allis u u d ell e ai h e ut u v a a v a ar a a. S u u n nit el m ast a o n  
lis ä ksi k ä yt ä v ä  il mi,  ett ä  p at ot ur v allis u us v a ati m u ks et  o n h u o mi oit u  asi a a n  k u ul u v all a 
t a v all a. P y k äl äss ä  y h d e ks ä n  m ä är ät ä ä n  o mist aj a n v el v ollis u u d est a  l u o d a  s el ost u s 
ai h e ut u v ast a  v a hi n g o n v a ar ast a  s e k ä s e n  v ai k ut u ks est a p a d o n  mit oit us p er ust ei sii n. 
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 2  l u k u 6-9 §)  
E n n e n  k ui n  p at o  v oi d a a n  ott a a  k ä ytt ö ö n,  t ä yt y y  s e  l u o kit ell a s e k ä  sill e  t ä yt y y  l u o d a  
h y v ä ks ytt ä v ä  v a hi n g o n v a ar as el vit ys  (s ä ä d ett y  §  9)  j a  t ar k k ail u o hj el m a  (s ä ä d ett y  §  1 3) 
( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9, 3  l u k u  10  §) . P a d ot j a et a a n  k ol m e e n  p ä äl u o k k a a n j a  
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pi e ni m m ät  p a d ot  t ai  v a hi n g o n v a ar alt a a n pi e n et  p a d ot  j ä ä v ät  l u o kitt el uj ärj est el m ä n 
ul k o p u ol ell e  ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  3  l u k u  1 1  §). P y k äliss ä  1 2  j a  1 3  s ä ä d et ä ä n 
v a hi n g o n v a ar as el vit y ks est ä  j a t ar k k ail u o hj el m ast a.  T ar k e m pi  v a hi n g o n v a ar as el vit ys 
t ä yt y y  l u o d a  1-l u o k a n  p a d oill e  s e k ä p at ot ur v allis u us vir a n o m ais e n  eri ks e e n 
m ä äritt el e miss ä t a p a u ksiss a. O mist aj a n  t ä yt y y  l u o d a t ar k k ail u o hj el m a k ai kill e 
l u o kit ell uill e p a d oill e j a s e n t ä yt y y sis ält ä ä s u u n nit ell ut t oi m et, j oill a t ar k k ail u h oi d et a a n 
k ä yt ö n j a k ä ytt ö ö n ot o n ai k a n a.  ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 3 l u k u 1 2-1 3 §) L o p ulli n e n 
p ä ät ös  l u o kitt el ust a s u orit et a a n 1 2  §  j a  1 3  §  m ä är ätt yj e n  asi a kirj oj e n  p er ust e ell a 
( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  3  l u k u  1 4  §). P a d o n  l u o k a n  m u utt a mi n e n  j a 
v a hi n g o n v a ar as el vit y ks e n  p äi vitt ä mi n e n  v oi  t ull a  k ys e es e e n,  j os 
m ä är ä ai k ais t ar k ast u ks ess a k ä y il mi j oit ai n h u o mi o o n ot ett a vi a s ei k k oj a , t ai j os ol os u ht e et 
p a d o n l ä h ett y vill ä m u utt u v at j a v a ar a n s u ur u us m u utt u u ol e n n ais esti  ( P at ot ur v allis u usl a ki 
2 0 0 9, 4 l u k u 2 0 § j a 2 1 §).  
L u v uss a  4  k äsit ell ä ä n k att a v asti  p a d o n  k u n n o ss a pit o a,  k ä ytt ö ä  j a  t ar k k ail u a.  P a d o n 
k u n n oss a pit o v el v ollis u us  k u ul u u  o mist aj a n  v ast u ull e  j a h ä n  o n  v el v olli n e n  pit ä m ä ä n 
p a d o n  t o imi n n a n  s u u n nit elt u n a  j a t ur v allis e n a.  P a d o n  k ä ytt ö  ei  s a a  ai h e utt a a  v a ar a a 
t er v e y d ell e  t ai  i h mis h e n g ell e, j a  t ur v aj ärj est el yt o n  olt a v a riitt ä v äll ä  t as oll a. 
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 4 l u k u 1 5 § j a 1 6 §) P a d oill e t ä yt y y t e h d ä m y ös s ä ä n n öllisi ä 
t ar k ast u ksi a. 1 - j a  2-l u o k a n  pa d oll e  t ä yt y y  t e h d ä  v u osit ar k ast us  ( o mist aj a  t e k e e)  j a  1-
l u o k a n  p a d o n  t ar k ast u ks e n  t ul o ksist a  o n  t oi mit ett a v a  r a p ortti 
p at ot ur v allis u us vir a n o m aisill e.  Lis ä ksi  v ä hi nt ä ä n vii d e n  v u o d e n  v äl ei n  o mist aj a n  o n 
j ärj est ett ä v ä  m ä är ä ai k aist ar k ast us, j o h o n  p at ot ur v allis u us vir a n o m ais ell a s e k ä 
p el ast us vir a n o m ais ell a o n m a h d ollis u us os allist u a . M ä är ä ai k aist ar kist us k os k e e k ai k ki a 
l u o kit elt uj a p at oj a. M ä är ä ai k aist ar k ast us o n v u osit ar k ast ust a l a aj e m pi j a sii n ä s el vit et ä ä n 
m a h d ollis et m u ut o ks et p a d o n k u n n oss a s e k ä m a h d ollis et t ur v allis u ut e e n liitt y v ät s ei k at.  
T ar k ast u ksist a  o n  a i n a  a n n ett a v a  kirj alli n e n  r a p ortti  p at ot ur v allis u us vir a n o m ais ell e. 
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 4 l u k u 1 7 -1 9  §)  N äi d e n o mist aj a n s u oritt a mi e n t ar k ast u ksi e n 
lis ä ksi l a ki  a nt a a  vir a n o m ais ell e  oi k e u d e n  t e h d ä t ar k ast u ksi a  p a d oill a  s ä ä n n öst e n 
n o u d att a mis e n  v al v o mis e ksi  ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  4  l u k u  1 9  §). T ar k ast ust e n 
p er ust e ell a h a v ait ut l ai n  ri k k o m u ks et  t ä yt y y l o p etta a  j a  o mist aj a n o n  t ä y d ett ä v ä  
v el v ollis u ut e ns a  a n n et u ss a  m ä är ä aj ass a.  M a h d ollis et  t oi m e n pit e et  v oi v at  oll a  k orj a us -, 
ti e d ott a mis-, t ai oi k ais ut oi m e n pit eit ä, j oill a p at o o n liitt y v ä v älit ö n v a ar a v oi d a a n t orj u a. 
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 4 l u k u 3 0-3 2 §).  
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P a d o n o mist aj a ksi k äsit et ä ä n s e t a h o t ai h e n kil ö, j o k a o n p at ot ur v allis u us vir a n o m aist e n 
ti et oi hi n  il m oit ett u  o mist aj a ksi ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9, 1  l u k u 4  §) . O mist aj a  o n 
v ast u us s a  m a h d ollisist a  k or v a ust e n  m a ks a misist a,  j oit a  p at ot oi mi nt a  v oi  ai h e utt a a  
( V a hi n g o n k or v a usl a ki 1 9 7 4, 2  l u k u 1 §) . P a d o n o mist aj a n t ä yt y y s u u n nit ell a t ar p e ellis et 
t oi m et  o n n ett o m u u d e n  e h k äis e mis e ksi  j a o n n ett o m u u d e n  ai h e utt a mi e n  v a hi n k oj e n 
mi ni m oi mis e ksi . N ä m ä  m ä är ä yt y v ät  s e n v a hi n g o n v a ar a n  p er ust e ell a , j o n k a p at o 
ai h e utt a a . ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 5 l u k u 2 4  §)   
P el ast us t oi mi e n  s u u n nitt el u  ei  ol e  o mist aj a n  v ast u ull a  v a a n  p ai k allis e n 
p el ast us vir a n o m ais e n v ast u ull a. O mist aj a j a p at ot ur v allis u us vir a n o m ai n e n o v at k uit e n ki n 
v el v ollisi a  a v ust a m a a n  k y k y ns ä  m u k a a n  p el ast ust öiss ä.  ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  5 
l u k u  2 5 §  j a  2 6  §)   Y m p ärist ö k es k us  yll ä pit ä ä p a d oist a  ti et oj ärj est el m ä ä, j o k a  sis ält ä ä 
k ai k ki e n  p at oj e n  o mist aji e n y ht e ysti e d ot  j a l aiss a  v a a dit ut asi a kirj at.  
P at ot ur v allis u us vir a n o m aisill a  s e k ä  o mist ajill a  t ä yt y y  oll a  t ul ost ett u n a  k ai k ki 
t ur v allis u u d e n  k a n n alt a  ol e ellis et  j a  aj a nt as ais et  asi a kirj at,  j ott a  n e  olisi v at  n o p e asti 
s a at a vill a  m a h d ollisiss a  h äiri ötil a nt eiss a.  P a d o n  o mist aj a  o n  v el v olli n e n  il m oitt a m a a n 
k ai kist a  m u ut o ksist a  j a  l ä h ett ä m ä ä n  p äi vit et yt  ti e d ot  k es k u ks e e n.  ( P at ot ur v allis u usl a ki 
2 0 0 9, 7 l u k u 3 3 §)   
3. 2  V e sil a ki  5 8 7/ 2 0 1 1  
V et e e n  j a  s e n  k ä ytt ö ö n  ol e ellis esti  liitt y v ät s ä ä n n öt  o n  m ä ärit elt y  v esil aiss a. V esil ai n 
p ä ä t a v oitt e e ksi o n m ä ärit e lt y v esi y m p ärist ö n til a n  k o he nt a mi n e n  s e k ä  v e d e n k ä yt öst ä 
ai h e ut u vi e n  h aitt oj e n  pi e n e nt ä mi n e n  j a  e h k äis y .  Lis ä ksi  l ai n  t ar k oit u ks e n a  o n  e dist ä ä 
v esi y m p ärist ö n  j a  v esi v ar a nt oj e n  k ä yt ö n e k ol o gis u utt a , t al o u d ellis u utt a j a 
y ht eis k u n n allis u u tt a ( V esil a ki 2 0 1 1, 1  l u k u 1  § ). V es il aiss a o n m o nt a  p y k äl ä ä ,  j ot k a 
s ä ät el e v ät  p at ot oi mi nt a a  erit yis esti  p at oj e n r a k e nt a mis e e n,  k ä ytt ö ö n s e k ä  p oist a mis e e n  
liitt y e n. 
V esil ai n  t ois e n  l u v u n 9  § liitt y y  v e d ess ä  ol e v a n  r a k e n n el m a n  k u n n oss a pit o o n  j a 
p oist a mis e e n. E nsi m m äi n e n m o m e ntti p y k äl äss ä y h d e ks ä n m ä är ä ä, ett ä p at o t ä yt y y pit ä ä 
s ell ais ess a k u n n oss a , ett ei s e ai h e ut a v a ar a a t ai h ait allisi a s e ur a u ksi a. M o m e ntit k a ksi j a 
k ol m e  m ä är ä ä v ät , ett ei v e d e n pi nt a a  s ä ät el e v ä ä  r a k e n n ust a  s a a  p oist a a  v esist öst ä  il m a n 
l u p a vir a n o m ais e n l u p a a. P a d o n o mist aj a n o n lis ä ksi k or v att a v a p ur k a mis est a ai h e ut u v at 
h ait at. ( V esil a ki 2 0 1 1, 2 l u k u 9 §)  
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L u v uss a  k ol m e  m ä ärit ell ä ä n v esit al o us h a n k k e et , j ot k a  v a ati v at  ai n a  l u v a n. P a d o n 
r a k e n n us  k u ul u u  l u o n n ollis esti  t ä h ä n  r y h m ä ä n,  j ot e n  p at o a  ei  s a a  r a k e nt a a  il m a n 
l u p a vir a n o m ais e n l u p a a. ( V esil a ki 2 0 1 1, 3 l u k u 3 §) L up a h a n k k e ell e t ul e e m y ö nt ä ä, j os 
h a n k e ei l o u k k a a s u ur esti y ksit yist ä t ai yl eist ä et u a. L u p a t ul e e m y ös m y ö nt ä ä, j o s h y öt y 
o n h u o m att a v asti s u ur e m pi k ui n h a n k k e est a y ksil öll e k oit u v a h aitt a.  L u p a a ei k uit e n k a a n 
s a a m y ö nt ä ä, j os h a n k e v ai k utt a a h ei k e nt ä v ästi t ur v allis u ut e e n, t er v e yt e e n , l u o nt o o n t ai 
h ei k e nt ä ä p ai k k a k u n n a n eli n k ei n o - t ai as ut us ol oj a. ( V esil a ki 2 0 1 1, 3 l uk u 4 §)  
L ai n  k ol m as  l u k u  m ä äritt ä ä  m y ös,  ett ä  k ul k ur eiti n  v e d ess ä  k at k ais e v a n  r a k e n n u ks e n 
( p at o) o mist aj a o n v el v olli n e n r a k e nt a m a a n t ai k ust a nt a m a a n v ai ht o e ht ois e n k ul k ur eiti n, 
j oll a est e v oi d a a n o hitt a a il m a n h u o m att a v a a h aitt a a ( V esil a ki 2 0 1 1, 3 l u k u 1 3 §). P y k äl ät 
1 4  j a  1 5  k äsitt el e v ät  k al at al o us v el v oit ett a. P a d o n  r a k e nt aj a o n  v el v olli n e n  t ä y tt ä m ä ä n 
k al at al o us v el v oitt e e n,  j os  p a d ost a  ai h e ut u u  h aitt a a  k al a k a n n oill e. K al at al o us v el v oit e 
v oi d a a n t ä ytt ä ä j o k o k al ati ell ä, ist ut u ks ell a, k al at al o u d ellisill a k u n n ost ust oi m e n pit eill ä t ai 
nii d e n  y h dist el m äll ä.  P a d o n  o mist aj a n  t ul e e l a ati a  y ksit yis k o ht ai n e n  s u u n nit el m a siit ä,  
k ui n k a  v el v oit e  t ä yt et ä ä n , j a  k al at al o us vir a n o m ais e n t ul e e  h y v ä ks y ä  s u u n nit el m a. 
( V esil a ki 2 0 1 1, 3 l u k u 1 4 j a 1 5 §) 
V esil ai n  k u u d e n n ess a  l u v uss a  m ä ärit ell ä ä n p a d o n  r a k e nt a mis e n  e d ell yt y ks et 
m a a n o mi st aj u u ksi e n n ä k ö k ul m ast a. H a n k k e e n t ä yt y y s a a d a p u ol ell e e n v ä hi nt ä ä n k ol m e 
n elj ä s os a a  m a a n o mist ajist a, j oi d e n m a i hi n v e d e n k or k e u d e n n o us u v ai k utt a a . N äilt ä m a a n 
o mist ajilt a  t ä yt y y  s a a d a  kirj alli n e n  s u ost u m us  h a n k k e es e e n. J os  k uit e n ki n  l u v a n h a kij a 
o mist a a  yli  p u ol et  v e d e n  all e  j ä ä v äst ä  m a a -al u e est a , v oi d a a n  l u p a  m y ö nt ä ä  il m a n 
m a a n o mist aji e n h y v ä ks y nt ä ä.  Eri k ois til a nt eiss a, k ut e n  t ul v as u oj el u  t ai  y ht eis k u n n a n 
v e d e n h a n ki nt a , v oi d a a n  l u p a  h a n k k e ell e  m y ö nt ä ä  m y ös  il m a n  m a a n o mist aji e n 
s u ost u m u ksi a . ( V esil a ki 2 0 1 1, 6 l u k u 5 § ) 
V esil a ki k äsitt el e e p a d o n k a n n alt a p ä ä asi ass a s e n p er ust a mist a j a p ur k a mist a s ä ät el e vi ä 
p y k äli ä. P a d o n  k ä yt ö n  k a n n alt a  m er kitt ä vi n  l ai ns ä ä d ä nt ö  l ö yt y y  p at ot ur v allis u usl aist a, 
ei k ä n äi n oll e n  v esil a ki ol e ol e n n aisi n l a ki k ä yt ö n ai k a n a. V esil a ki o n silti ol e n n ai n e n, 
sill ä il m a n n äi d e n e ht oj e n t ä ytt y mist ä k o k o p at o a ei v oit aisi v esist ö ö n r a k e nt a a. 
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3. 3  L u o n n o n s u oj el ul a ki  1 0 9 6/ 1 9 9 6  
L u o n n o ns u oj el ul ai n t ar k oit us m ä ärit ell ä ä n h eti l ai n e nsi m m äis ess ä p y k äl äss ä.  V arsi n ki n 
k a ksi  e nsi m m äist ä  k o ht a a  p y k äl äss ä  y ksi  o v at  m er kit y ks ellisi ä  j a  r aj oitt a v at  os alt a a n 
p at oj e n  r a k e nt a mist a  al u eill e,  j ot k a  v ast a a vat  a n n ett uj a  t u n n us m er k k ej ä.  L a i n 
e nsi m m äi n e n  p y k äl ä  m ä är ä ä  yll ä pit ä m ä ä n  l u o n n o n  m o ni m u ot ois u utt a  j a  v a ali m a a n 
l u o n n o n k a u n e utt a s e k ä m ais e m a -ar v oj a. P a d o n r a k e nt a mi n e n m u utt a a ai n a l u o nt o a, j ot e n 
si ksi l a ki o n m er kit y ks elli n e n t äss ä t a p a u ks ess a.  ( L u o n n o nsu oj el ul a ki 1 9 9 6, 1 l u k u 1 §)  
L u o n n o ns u oj el ul ai n  t ois ess a  l u v uss a  m ä är ät ä ä n, ett ä l u o n n o ns u oj el u o hj el m a a n 
sis ält y v äll ä  al u e ell a  ei  ol e  l u p a  t e h d ä  m u ut o ksi a  l u o n n ollisii n  ol os u ht eisii n  ell ei  E L Y -
k es k us t oisi n m ä är ä ä ( L u o n n o ns u oj el ul a ki 1 9 9 6, 2 l u k u 9 §). L u v uss a k ol m e m ä ärit ell ä ä n 
s a m a a n  r y h m ä ä n m y ös  k a ns allis - j a  l u o n n o n p uist ot  s e k ä  m u ut  l u o n n o ns u oj el u al u e et. 
P y k äl äss ä 1 3 ki ell et ä ä n l aill a l u o nt o a m u utt a v a t oi mi nt a k ys eisill ä al u eill a, j oll oi n n äill ä 
al u eill a v esist öj ä ei v oi d a  p a d ot a . ( L u o n n o ns u oj el ul a ki 1 99 6, 3 l u k u 1 1 -1 3 §)  
L u o n n o ns u oj el ul aiss a k äsit ell ä ä n  m y ös  E ur o o p a n  U ni o ni n  N at ur a  2 0 0 0  -v er k ost o a.  
P y k äl äss ä  6 4 a  ki ell et ä ä n  N at ur a  2 0 0 0 -al u ei d e n  l u o n n o n ar v oj e n  m er kitt ä v ä 
h ei k e nt ä mi n e n.  S e ur a a v ass a  l ai n  p y k äl äss ä m ä är ät ä ä n ,  ett ä al u ei d e n l u o n n o n ar v oj a 
h ei k e nt ä v ät  h a n k k e et  j a  s u u n nit el m at  t ä yt y y  h yl ät ä. H a n k k e e n  v oi  k uit e n ki n  h y v ä ks y ä  
yl eis e n e d u n v u o ksi p a k ott a viss a til a nt eiss a, j os l ö y d ett ä viss ä ei ol e m uit a v ai ht o e ht oisi a 
r at k ais uj a. T ä m ä  6 6  §  lis ä ys  v oisi  m a h d ollist a a  p a d o n  r a k e nt a mis e n  esi m er ki ksi 
t ul v a v a ar a n u h at ess a. Yl eis esti ott a e n N at ur a 2 0 0 0 -o hj el m a a n k u ul u vill e al u eill e  u u d e n  
p a d o n r a k e nt a mi n e n o n e p ät o d e n n ä k öist ä. S u o m e n t a p a u ks ess a N at ur a 2 0 0 0 o n siis m y ös 
m er kitt ä v äss ä  r o oliss a,  sill ä  S u o m ess a  N at ur a  2 0 0 0  v ai k ut us al u e es e e n  k u ul u u viisi 
milj o o n a a h e ht a ari a m a a -al u ett a.  (Y m p ärist ö mi nist eri ö, 2 0 1 6 ) 
3. 4  K o s ki e n s u oj el ul a ki  3 5/ 1 9 8 7  
K os ki e ns u oj el ul ai n  t ar k oit us  s el vi ä ä  h y vi n  j o  l ai n  ni m est ä.  S e n  t ar k oit us  o n  s u oj ell a  
l u o n n o n  m o ni m u ot ois u utt a  j a  l u o n n ollist a  k os ki m ais e m a a  s e k ä  t ur v at a  l u o n n ollis et 
eli n ol ot si ell ä el ä vill e k as v eill e j a el äi mill e. K os ki e ns u oj el ul ai n e nsi m m äis ess ä p y k äl äss ä 
o n l aill a  ki ell ett y u usi e n  p at oj e n  ( v oi m al ait o ksi e n) r a k e nt a mi n e n 5 3  eri  v esist ö ö n  
S u o m ess a. ( K os ki e ns u oj el ul a ki 1 9 8 7, 1 §)  
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4  V E SI S T Ö P A T O J E N L U O KI T T E L U  S E K Ä M Ä Ä R Ä T  J A 
E SII N T Y V Y Y S S U O M E S S A  
4. 1  L u o kitt el u  
V esist ö p a d ot  l u o kit ell a a n  k ol m e e n  eri  l u o k k a a n s e n ai h e utt a m a n  m a h d ollis e n 
v a hi n g o n v a ar a n m u k a a n. L u o kitt el u n s u oritt a a p at ot ur v allis u us vir a n o m ai n e n  eli K ai n u u n 
E L Y -k es k us .  P at oj e n  l u o kitt el uss a  t ä yt y y  ott a a  h u o mi o o n m a h d ollis ess a 
s ort u m at a p a u ks ess a s y nt y v ä t ul v a -a all o n ai h e utt a m a  v a hi n g o n v a ar a p a d o n al a p u olisill a 
al u eill a  s e k ä  m y ös  p a d o n  yl ä p u ol ell a  ai h e ut u v a  v a ar a  v e d e n pi n n a n  ä killis e n  l as k u n 
j o h d ost a. K os k a  p a d olt a  v a a ditt a v at  o mi n ais u u d et  m ä är ä yt y v ät  l u o kitt el u n  p er ust e ell a, 
t ä yt y y  r a k e n n utt aj a n  s el vittä ä  p a d o n  t ul e v a l u o k k a  j o  s u u n nitt el u v ai h e e n  ai k a n a. 
( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 1 0-1 2  §; Is o m ä ki y m. 2 0 1 2 s. 1 8) J os p a d o n eli n k a ar e n ai k a n a 
t a p a ht u u m er kitt ä vi ä m u ut o ksi a ol os u ht eiss a , esi m er ki ksi p a d o n al a p u ol ell e r a k e n n et a a n 
as ut ust a,  m ä ärit ell ä ä n  p a d oll e  u usi  l u o kit us,  j oss a  s e n  v a ar al u o k k a a  t o d e n n ä k öis esti 
n ost et a a n (P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 2 0 -2 1 § ). 
1 -l u o k k a a n  k u ul uv at  k ai kist a  s u uri m m a n ris kir y h m ä n  p a d ot,  j ot k a  ai h e utt a v at 
o n n ett o m u ustil a nt e ess a v a ar a n  t er v e y d ell e  j a  i h mis h e n g ell e  t ai m er kitt ä v ä n  v a ar a n  
o m ais u u d ell e  t ai y m p ärist öll e ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  1 1  §). I h mis h e n g ell e s e k ä 
t er v e y d ell e v oi d a a n t o d et a ai h e ut u v a n v a ar a a, j os p a d o n al a p u ol elt a l ö yt y y p ys y v ä ä t ai 
v a p a a -aj a n  as ut ust a  j a  o n  m a h d ollist a,  ett ä y ksi k i n  r a k e n n us  t u h o ut uisi 
o n n ett o m u ustil a nt e ess a . Y m p ärist ö n os alt a 1 -l u o k a n v esist ö p at o t ä ytt ä ä m ä ärit el m ä n , j os 
s e  o n n ett o m u ustil a nt e ess a  t u h o aisi j oit ai n  m er kittä vi ä  l u o nt o k o ht eit a k ut e n  
l u o n n o ns u oj el u al u e e n.  1-l u o k k a a n  k u ul u v a  v esist ö p at o o n  v oi n ut  s a a d a m y ös 
l u o kit u ks e ns a si ksi, ett ä s ort u mistil a nt e ess a s e t u h oaisi o m ais u utt a, j oll a o n m er kitt ä v ä 
t al o u d elli n e n ar v o t ai y ht eis k u n n allis esti m er kitt ä vi ä osi a , k ut e n s ä h k ö nj a k el u u n liitt y v ä n 
l ait o ks e n. V esist ö p a d oist a  1 -l u o k a n  pa d oi ksi  o n  l u o kit elt u s u uri m m at 
j o ki v oi m al ait os p a d ot j a  s u uri a t e k o alt ait a  p a d ott a v at  p at or a k e n n el m at.  1-l u o k k a a n 
k u ul u u  m y ös pi e n e m pi ä v esi m ä äri ä pit el e v ät p a d ot , j oi d e n all a o n as ut ust a. (Is o m ä ki y m. 
2 0 1 2 s. 1 8 -1 9)  
2 -l u o k k a a n  k u ulu v at  hi e m a n  pi e n e m m ä n  v a ar ar y h m ä n  p a d ot,  j ot k a  s a att a v at  ai h e utt a a 
o n n ett o m u ustil a nt e ess a v a ar a a t er v e y d ell e  ( m utt ei h e n g ell e) t ai v ä h äist ä m er kitt ä v ä m p ä ä 
v a ar a a y m p ärist öll e t ai o m ais u u d ell e ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 1 1 §). V esist ö p at o, j o k a 
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k u ul u u 2 -l u o k k a a n, ei s a a s ort u mist a p a u ks ess a a n ai h e utt a a nii n v oi m a k ast a  (t ai k or k e a a) 
a alt o a,  ett ä i h mi n e n  h u u ht o ut uisi  a all o n  m u k a n a. A alt o  s a att a a  ai h e utt a a  v a uri oit a 
r a k e n n u ksii n, m utt a  s e n  v oi m a  ei  k uit e n k a a n  t u h o a  r a k e n n ust a.  V esist ö p a d oist a  2 -
l u o k k a a n k u ul u u yl e e ns ä pi e n e m pii n v oi m al ait o ksii n liitt y v ät p a d ot, j ot k a ei v ät t ä yt ä 1 -
l u o k a n krit e er ej ä s e k ä s ä ä n n öst el y p a d ot, j ot k a liitt y v ät s u urii n v esist öi hi n. (Is o m ä ki y m. 
(t oi m.) 2 0 1 2 s. 1 9) 
3 -l u o k k a a n  k u ul uu  k ai kist a  pi e ni m m ät  p a d ot,  j oist a  o n n ett o m u ustil a nt e est a h u oli m att a 
s a att aisi ai h e ut u a  v ai n v ä h äist ä v a ar a a ( P at ot ur v allis u usl a ki 2 0 0 9, 1 1  §) . T ä h ä n l u o k k a a n  
m ä ärit e ll ä ä n yl eis esti s ell ais et p a d ot, j ot k a ei v ät ai h e ut a o n n ett o m u ustil a nt e ess a l ai n k a a n 
v a ar a a as ui nr a k e n n u ksill e. V esist ö p a d oist a 3 -l u o k k a a n k u ul u v at yli k ol m e m etri ä k or k e at 
p at or a k e nt e et, j ot k a ei v ät k u ul u yl e m pii n l u o k kii n , v a n h at s a h oi hi n j a m yll yi hi n liit et yt 
p a d ot  s e k ä pi e n et s ä ä n n öst el y p a d ot. (Is o m ä ki y m. (t oi m.) 2 0 1 2 s. 1 9)   
J os p at ot ur v allis u us vir a n o m ais e n n ä k e m y ks e n m u k a a n p a d ost a ei ai h e u d u  v a ar a a, sit ä ei 
ol e  sis äll yt ett y  l u o k itt el u u n  l ai n k a a n.  T äst ä  h u oli m att a  n äit ä ki n  p at oj a  k os k e v at  s a m at 
p at ot ur v a llis u usl aiss a  m ä är ät yt  yl eis et  v el v oitt e et. ( P at ot ur v allis u usl a ki  2 0 0 9,  1 1  §) 
R aj a n a  l u o kitt el e m att a  j ätt ä mis e e n  v oi d a a n us ei n v esist ö p a d o n  t a p a u ks ess a pit ä ä  all e 
k ol m e n m etri n k or k e utt a.  M y ös eritt äi n s yrj äi n e n sij ai nti j a al h ais et v esi m ä är ät s a att a v at 
j o ht a a l u o kitt el e m att a  j ätt ä mis e e n. L u o kitt el u n  ul k o p u ol ell e  j ä ä v esist ö p a d oist a  m y ös 
k ai k ki p o hj a p at or a k e n n el m at. (Is o m ä ki y m. 2 0 1 2 s. 1 9 -2 0)   
4. 2  M ä ä r ät j a e sii nt y v y y s  
S u o m ess a  oli  j o ul u k u uss a  2 0 1 8  y ht e e ns ä  3 2 5  v esist ö p at o a.  S u uri n  os a  n äist ä  p a d oist a 
( 1 9 2)  k u ul uu  2 -l u o k a n  p at oi hi n. P a d oist a  7 7  k u ul u u  3 -l u o k k a a n  j a  l o p ut  l u o kit ell uist a 
p a d oist a  k u ul u u  l u o k k a a n  1. (K u v a  2 ; K ai n u u n  E L Y -k es k us  2 0 1 8 a ) N äi d e n  lis ä ksi 
S u o m ess a  o n  t u h a nsi a  v esist ö p at oj a  j a  t ul v a p e n k er eit ä,  j ot k a  ei v ät  k u ul u 
l u o kitt el uj ärj est el m ä ä n nii d e n pi e n e n k o o n t ai v a ar att o m u u d e n v u o ksi  (S a ari n e n 2 0 1 0) . 
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K u v a 2 . V esist ö p a d ot S u o m ess a  (K ai n u u n E L Y -k es k us 2 0 1 8 a ). 
 
1 -l u o k a n vesist ö p a d ot o v at j a k a a nt u n e et S u o m ess a m el k o e p ät as ais esti m a a nti et e ellis esti 
k ats ott u n a. T ois a alt a,  k u n  k ats ot a a n  k artt a a,  j oss a  n ä k y v ät  S u o m ess a  virt a a v at  j o et, 
v oi d a a n  s el v ästi  h u o m at a,  ett ä  p at oj e n  r a k e nt a mi n e n  o n  k es kitt y n yt  al u eill e,  j o iss a  o n 
virt a a v a a  v ett ä  l ä hist öll ä.  V arsi n ki n  1 -l u o k a n  p a d ot o v at  m el k ei n  p oi k k e u ks ett a 
sij oitt u n e et m a a nti et e ellis esti r a n ni k o n t u nt u m a a n  t ai s u uri e n j o ki e n v arr ell e j a n äi n oll e n 
sis ä m a ass a o n v ai n m u ut a mi a y k k ösl u o k a n p at oj a.  N ä m ä sis ä m a a n  1 -l u o k a n v esist öp a d ot 
o v at ositt ai n m y ös t e ht y t ul v as u oj el u a v art e n , k ut e n esi m er ki ksi P ori n t ul v a p e n k er e et j a 
V a nt a a n t ul v a p e n k er e et.  ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 7)  
2 -l u o k a n  p a d ot  o v at j a k a a nt u n e et  t as ais e m mi n  k o k o  S u o m e n  mitt a k a a v ass a. T ä h ä n 
l u o k k a a n k u ul uv a t s u ur e m m at s ä ä n n öst el y p a d ot j a pi e n e m m ät v oi m al ait o s p a d ot .  N äi n 
oll e n  t ä h ä n  r y h m ä ä n k u ul u v at  S u o m e n  et el ä isiss ä  osiss a j a sis ä m a a ss a  sij aits e v at  
virt a a m alt a a n pi e n e m m ät j o et , j oiss a t u ot et a a n v esi v oi m a a,. M y ös esi m er ki ksi p o hj ois e n 
si v uj o ki e n v esist ö p a d o t  k u ul u v at t ä h ä n  r y h m ä ä n, sill ä  niiss ä v a hi n g o n v a ar a  ei  ol e  nii n 
s u uri.  R y h m äss ä  k a ksi  o n  m y ös  m o ni a  t ul v a p e n k er eit ä ,  k ut e n  I n ari n k u n n a n 
t ul v a p e n k er e et. ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 7)  
L u o k k a a n 3  k u ul u u h y vi n  pi e ni ä  v oi m al ait os p at oj a,  s ä ä n n öst el y p at oj a ,  m u ut a m a 
t ul v a p e n g er  j a  j o p a  y ksi  p o hj a p at o. N ä m ä  p a d ot  o v at  p ai n ott u n e et  m y ös  s u uri m m a ksi 




V e si st ö p a d ot S u o m e s s a
1-l u o k k a 2-l u o k k a 3-l u o k k a
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Esi m er ki ksi  K ai n u uss a  t ai  S a v oss a  ei  ol e  l ai n k a a n  3 -l u o kk a a n  k u ul u v i a v esist ö p at o ja.  
( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 7)  
K u n  k ats ot a a n k ai k ki e n  l u o kit elt uj e n  v esist ö p at oj e n  m ä äri ä  eri  p u olill a  S u o m e a , o n 
h u o m att a viss a  m er kitt ä v i ä er o a v ais u u ksi a  eri  al u ei d e n  v älill ä  ( K u v a  3). L a piss a  s e k ä 
P o hj ois - j a  Et el ä-P o hj a n m a all a sij aits e e  k ull a ki n  al u e ell a  y ht e e ns ä  n oi n  6 0 
l u o kitt el uj ärj est el m ä ä n  k u ul u v a a  v esist ö p at o a. N äill ä  k ol m ell a  al u e ell a  sij aits e e 
m ä är ällis esti yli p u ol et S u o m e n l u o kit ell uist a v esist ö p a d oist a.  V ä hit e n p at oj a p u ol est a a n 
o n K es ki -S u o m ess a j a H ä m e ess ä, j oiss a k u m m ass a ki n o n a ll e k y m m e n e n p at o a. M y ös 
sis ä m a a ss a sij aits e v ill a m uill a al u eill a o n v ai n v ä h ä n p at oj a. Sill ä, v ai k k a sis ä m a ass a o n 
p alj o n j är vi ä, o v at s u ur et v u ol a asti virt a a v at j o et m el k o h ar vi n aisi a k es k ell ä sis ä m a at a. 
( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 7)  
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K u v a 3 . L u o kit elt uj e n  v esist ö p at oj e n  esii nt y mi n e n  S u o m ess a  k es äll ä  2 0 1 7  (K ai n u u n 
E L Y -k es k us 2 0 1 7) . 
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5  Y L EI SI M M Ä T P A T O T Y Y PI T S U O M E S S A  
S u o m ess a k ä yt et yt  p at ot y y pit  v oi d a a n  h el p osti  j a k a a k a ht e e n  eri  p ä äl u o k k a a n nii d e n 
r a k e nt e ellist e n  r at k ais uj e n p er ust e ell a.  M a a p at oj a  j a  b et o ni p at oj a  y h dist ä ä  m ol e m pi a 
t a v oit e  pit ä ä  v esi  m ä är ät yll ä  al u e ell a  p a d o n  r e u n a n  t a k a n a. ( H ol m  j a  L es k el ä  1 9 7 3) 
P o hj a p a d o ksi  p u ol est a a n  k uts ut a a n  p at or a k e n n ett a ,  j o n k a  t ar k oit us  ei  ol e  v e d e n 
p at o a mi n e n t a a ks e e n v a a n v e d e n pi n n a n k or k e u d e n st a bilis oi nti v u o d e n aj ast a rii p p u m att a 
( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 4 a ). 
5. 1  M a a p a d ot  
M a a p a d ot  j a et a a n  nii d e n  r a k e nt a mist a v a n  m u k a a n  eri r y h mii n.  M a a p at oj a  o n 
h o m o g e e nisi a, v y ö h y k e p at oj a j a l o u h e p at oj a. S o pi v a m a a p at o t y y p pi k ys eis ell e k o ht e ell e  
v alit a a n  us ei d e n  eri  t e kij öi d e n  p er ust e ell a.  V ai k utt a vi a  t e kij öit ä  o v at  m u u n  m u ass a 
r a k e n n us ai n ei d e n  s a at a v u us t y ö n m a a n  l ä h ett y vilt ä, r a k e n n us ai k a, p a d oll e k ä yt ett ä viss ä 
ol e v a til a , p a d o n k o k o, s allitt u s u ot o v esi m ä är ä p a d o n l ä pi j a  s u u n nit ell u n m a a p a d o n all a 
ol e v a n p o hj a n k a nt a v u us . M a a p a d o j e n v a k a us p er ust u u r a k e n n el m a n s u ur e e n m ass a a n , 
j o n k a a v ull a m a a p at o p ys y y p ai k all a a n . ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 1) 
H o m o g e e ni sill ä m a a p a d oill a t ar k oit et a a n m a a p at o a, j o k a k o ost u u p ä äs ä ä nt öis esti y h d est ä 
r a k e n n us ai n e est a. H o m o g e e nis et  m a a p a d ot  o v at  yl e e ns ä  S u o m e n  ol os u ht eiss a  all e 
k y m m e n e n m etrisi ä. H o m o g e e nis e n m a a p a d o n r a k e n n us ai n e e n a v oi d a a n k ä ytt ä ä eritt äi n 
hi e n oj a k oisi a m a al aj ej a k ut e n s a v e a, siltti ä , hi e k k a a  t ai m or e e ni a. S u o m e n ol os u ht eiss a 
m or e e ni  o n  yl eis esti  k ä yt et yi n  m a a -ai n es.  S u ot o v esi e n k er ä il yj ärj est el mi e n t ar vitt a v a 
k a p asit e et ti m ä är ä yt y y  m y ös h y vi n  pit k äll e  r a k e n n us ai n e e n  v ali n n ast a  j a  s e n 
v e d e nl ä p äis e v y y d est ä.  J os v e d e nl ä p äis e v y ys  m a a -ai n e ell a  o n yli 1 0 -6  m/s , o n s u ot o v esi e n 
l ä p äis e v y ys j o eritt äi n m er kitt ä v ä. N äiss ä t a p a u ksiss a k er äil yj ärj est el mi e n mit oit us t ul e e 
oll a k u n n oss a, j ott a o n g el milt a v ält yt ä ä n.  ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 2,8 0 j a 8 1 ) 
H o m o g e e nis e n m a a p a d o n et ui hi n k u ul u u r a k e nt a mis v ai h e e n s el k e ys , mi k ä j o ht u u r a a k a-
ai n ei d e n h o m o g e e nis u u d est a , s e k ä r a k e nt a mis e n j a m a a p a d o n tii vist ä mis e n v al v o mis e n 
y ksi n k ert ais u u d est a .  N e g atii visii n  p u olii n  k u ul u u r a k e n n usv ai h e e n  m a h d olli n e n 
pit kitt y mi n e n  s at e e n t ai p a k k ast e n est ä ess ä t öi d e n t e k e mis e n, v ett y mi n e n k ui v a n l uis k a n 
p u ol ell a  j at k u v a n  s u ot otil a n  v u o ksi  j a h o m o g e e nis e n  m a a p a d o n  v a ati m a  s u uri  m ass a 
m ui hi n  v ai ht o e ht oi hi n  v err att u n a .  H o m o g e e ni n e n m a a p at o  v a atii  ai n a  l oi v an  k ui v a n 
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p u ol e n  l uis k an  r a k e n n us ai n e est a rii p p u m att a. K ar k e a n m at eri a ali n t a p a u ks ess a l uis k a o n 
l oi v a s u ot o v esi e n  v u o ksi , j otta  n e  ei v ät  p ä äs e  v al u m a a n  m a a p a d o n  l ä pi  ( K u v a  4). 
R a k e n n us ai n e e n  oll ess a eritt äi n  hi e n o a  l oi v u u d e n  s u uri n  s y y  ei  ol e  s u ot o v e d et , v a a n 
r a k e nt e elli n e n p ys y vy ys, sill ä hi e n o m pi r a k e n n us ai n e ei p ä äst ä v ett ä nii n p alj o n l ä vits e e n . 
M är k ä l uis k a t ä yt y y p u ol est a a n  t e h d ä  l oi v a ksi  h u o k os v e d e n  p ai nei d e n  t a ki a,  j ot k a 
s y nt y v ät n o p e a n  v e d e n al e nt u mis e n v u o ksi.  ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 2) 
 
K u v a 4 . H o m o g e e nis e n m a a p a d o n l ä pi m e n e v ät s u ot o v e d et . J at k u v a n s u ot otil a n oll ess a 
k ä y n niss ä ar vi oi d a a n k ui v ast a l uis k ast a er o osi o alttii n a ol e v a n 1/ 3.  ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 
s. 8 3)  
 
V y ö h y k e p a d ot k o ost u v at  us e a m m ast a eri  m at eri a alist a ,  mi k ä  a nt a a niill e p ar e m m at 
o m i n ais u u d et  v err att u n a  h o m o g e e nis e e n  m a a p at o o n. V y ö h y k e p a t o  ni m e ns ä  m u k a a n 
k o ost u u  eril aisist a  v y ö h y k k eist ä  ( K u v a 5 ),  j oill a  o n  o m a  t e ht ä v ä ns ä  p a d oss a.  P a d o n 
t är k ei n  os a v e d e n  v al u mis e n  est ä mis e ksi  o n  tii vist ys os a, j o n k a  t e ht ä v ä  o n  p ys ä ytt ä ä 
s u ot o v esi e n et e n e mi n e n.  ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 2) Tii vist ys os a n  t ä yt y y oll a h u o n osti 
v ett ä  l ä p äis e v ä ä,  er o osi ot a  k est ä v ä ä  s e k ä h el p osti  k äsit elt ä viss ä  ol e v a a  m at eri a ali a . 
S u o m e n  ol oiss a t ä m ä  t ar k oitt a a  us ei m mit e n  h el p osti  s a at a vill a  ol e v a a  hi e k k a- t ai 
siltti m or e e ni a  (v e d e nl ä p äis e v y ys  t ä yt y y  oll a pi e n e m pi  k ui n  1 0 -7  m/s) . S a v e n  j a  silti n 
k ä ytt ö  v y ö h y k e p a d o n  tii vist ys os ass a  o n  h y vi n  h ar vi n aist a  S u o m ess a ,  k os k a 
k ui v a k u orisilti n  j a -s a v e n m ä är ät  o v at yl e e ns ä  nii n  pi e ni ä , j a  n or m a ali n  k o h e esi o m a a n 
k ä ytt ä mi n e n  v ai k utt a a  tii vist ä mis e e n h a n k al oitt a e n  j a  hi d ast a e n  sit ä.  ( H ol m  j a  L es k el ä 
1 9 7 9  s. 7 6 ) Tii vist e os a n  sij ai nti  v oi v ai h d ell a  v y ö h y k e p a d oss a  k es k ust a n  p yst ys u or ast a  
(tii vist es y d ä n) k o hti m är k ä ä l uis k a a ai n a s e n pi nt a a n ast i. T äll öi n tii vist e os a n m u ot o o n 
k alt e v a  s a m a a n  s u u nt a a n  k ui n  l uis k a  o n  k alt e v a . N y k y ä ä n  k ä yt et ä ä n  m y ös  t e k o ai n eit a 
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tii vist ys os ass a  p ys ä ytt ä m ä ä n  ( hi d ast a m a a n)  v e d e n et e n e mist ä .  T e k o ai n e  v oi  oll a 
esi m er ki ksi p u ut a, m u o vi a, b et o ni a t ai t er äst ä.  ( H ol m j a L es kel ä 1 9 7 9 s. 7 2)  
Tii vist ys os a n  p ä äll ä  o n  n or m a alisti  s u o d ati n k err os.  S e n  t e ht ä v ä o n  t orj u a  m a h d ollist a 
sis äis e n  er o osi o n  v a ar a a  s e k ä l as k e a  r a k e n n us ai k aisi a  j a  n o p e ast a  v e d e n  al e n e mis est a 
j o ht u vi a h u o k os v e d e n p ai n eit a.  ( H ol m  j a  L es k el ä  1 9 7 9  s. 7 2).  S u o m ess a 
su o d ati n m at eri a alit  k o ost u v at  t a v allis esti  k ar k e ast a  siltist ä, s or ast a, hi e k ast a  j a 
m urs k e est a.  L o p p u os a  v y ö h y k e p a d ost a  o n t u ki p e n g ert ä,  j o n k a  t e ht ä v ä o n  t u k e a 
m a a p at o a.  V a a ditt uj a  o mi n ais u u ksi a  t u ki p e n k er e ell e  o v at  s u uri  l ei k k a us l uj u us,  h y v ä 
v e d e nl ä p äis e v y ys,  h al p u us  j a h el p p o  k äsit elt ä v y ys.  T u ki p e n g er  k o ost u u  S u o m ess a 
us ei m mit e n l o u h e est a,  s or ast a,  hi e k ast a  t ai  v ett ä l ä p äis e v äst ä  m or e e nist a. ( H ol m  j a 
L es k el ä 1 9 7 9 s. 8 0)  
 
K u v a 5 . V y ö h y k e p a d o n r a k e n n e  ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s.7 3 ). 
 
M er kitt ä vi n  et u  v y ö h y k e p a d o n  r a k e nt a mis ess a  o n  pi e n e m pi  m ass a v err att u n a 
h o m o g e e nisii n  m a a p at oi hi n  eli  t oisi n  s a n o e n  pi e n e m pi  til a nt ar v e, j o n k a r a k e nt a mi n e n 
v a atii . T ä m ä  j o ht u u  k ar k ei d e n  m at eri a ali e n  k ä yt öst ä,  mi n k ä  a nsi ost a  l uis ki a  v oi d a a n 
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j yr k e nt ä ä. H aitt oi hi n  k u ul u u t y ö n  j a  v al v o n n a n  h a n k al oit u mi n e n,  k os k a 
r a k e nt a mis v ai h e ess a k äsit ell ä ä n m o ni a eri m at eri a al ej a. ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 2) 
L o u h e p a d ot  o v at  m a a p at oj a,  j ot k a  k o ost u v at  tii vis t ys os ast a  j a l o u h e est a  t ai 
l u o n n o n ki v est ä. Tii vist ys os a k o ost u u s a m oist a m at eri a al eist a k ui n v y ö h y k e p a d oiss a eli 
m a ast a t ai j o n ki nl ais est a t e k o ai n e est a . L o u h e p a d ot v oi d a a n j oiss a ki n l u o kitt el uiss a l u k e a 
m y ös  v y ö h y k e p a d oi ksi  nii d e n  s a m a n k alt ais e n  r a k e nt e e n  v u o ksi.  L o u h e p at oj e n al ust a n  
t ä yt y y oll a k est ä v ä m pi k ui n m ui d e n m a a p at oj e n nii d e n is o n m ass a n v u o ksi . L o u h e p a d ot 
v oi d a a n  r a k e nt a a  mi hi n  v u o d e n ai k a a n  t a h a ns a. Jos  m a a p er ä o n  er o osi o h er k k ä ä 
m at eri a ali a,  s e t ul e e ai n a p oist a a r a k e nt a mis e n al u ksi. ( H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 7 3) 
K ai k kii n  m a a p at oi hi n  k u ul u u ol e n n ais esti m y ös m är ä n l uis k a n  v er h oil u, j olla  v oi d a a n 
est ä ä  v e d e n  ai h e utt a m a  er o osi o. V er h oil u u n tar vitt a v a ki vi - t ai  l o h k are k o k o  rii p p u u  
s u uri m m ast a  m a h d ollis est a  a alt oj e n  k o ost a. S u ur e m m at  a all ot  t ar vits e v at  s u ur e m m at 
l o h k ar e et e h k äis e m ä ä n  m a a p a d o n er o osi ot a . (Is o m ä ki y m. 2 0 1 2 s. 6 9)  
5. 2  B et o ni p a d ot  
B et o nist a  r a k e n n et uiss a  p a d oiss a  o n  ol e m ass a  k a ht a  eril aist a  t y y p pi ä,  j ot k a  o v at 
gr a vit a ati o - j a h ol vi p a d ot. H ol vi p at oj a ei S u o m e n ol os u ht eiss a v oi d a r a k e nt a a, k os k a n e 
v a ati v at k alli oit a , j oi hi n v e d e n ai h e utt a m a p ai n e j o h d et a a n. S u o m ess a b et o ni p a d ot o v at 
siis  ai n a  gr a vit a ati o p at oj a  eli  nii d e n  m ass a  o n  s u uri. B et o ni p at oj e n  r a k e nt a mi n e n  o n 
h ar vi n aist a  n y k y ä ä n,  k os k a  m a a p at oj e n  r a k e nt a mi n e n o n  p alj o n  t al o u d ellis e m p a a 
m a a nr a k e n n us k o n ei d e n  k e hit ytt y ä. V arsi n ki n  til a nt e ess a,  j ossa  p a d o n  ai n ut  t e ht ä v ä  o n 
pit ä ä  v e si  m ä är ät yll ä  al u e ell a , k allist u u  v ali nt a  ai n a  m a a p at o o n.  B et o ni p a d o n  
r a k e nt a mi n e n t ul e e  k ys y m y ks e e n, j os  p at o  pit ä ä  r a k e nt a a  h y vi n  a ht a as e e n  p ai k k a a n, 
m a a p at o o n  s o pi vi a  m at eri a al ej a  ei  ol e  s a at a vill a  r a k e n n us p ai k a n  l ä hist öll ä, p a d o n 
y ht e yt e e n  t ul e e  v oi m al ait os , p er ust a mis - j a  il m ast o-ol os u ht e et  o v at  m a a p a d o n  
r a k e nt a mis e n k a n n alt a h a n k al at  t ai o n  m a h d ollist a , ett ä p a d oll a esii nt y y  t ul vi mist a  j a 
yli virt a ust a  (t ul v a-a u k oist a v oi d a a n p ä äst ä ä v ett ä l ä pi j a n äi n v ältt ä ä yli virt a us) . ( H ol m j a 
L es k el ä 1 9 7 9 s. 6 2)  
B et o ni p a d ot  k o h dist a v at  m a a p er ä ä n  s u ur e m m a n  v oi m a n  k ui n  m a a p a d ot,  j ot e n  nii d e n 
p er ust u ks et  t e h d ä ä n  yl e e ns ä  s u or a a n  k alli o p er ä ä n,  j o k a  k ai v et a a n  esii n 
r a k e n n us v ai h e ess a. B et o nis et gr a vit a ati o p a d ot j a et a a n k ol m e e n eri r y h m ä ä n, j ot k a o v at 
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m assii vis et b e t o ni p a d ot,  l a m elli p a d ot  j a  l a att a p a d ot ( K u v a 6 ). K a ksi  vii m eist ä  o v at 
k e v e n n ett yj ä v ersi oit a m assii vis est a p a d ost a  j a nii d e n r a k e nt a mis k ust a n n u ks et o v at t ät e n 
al h ais e m m at. S o pi v a b et o ni p at ot y y p pi v alit a a n k ä ytt öt ar k oit u ks e n  j a sii h e n k o h dist u vi e n 
v oi mi e n m u k a a n. K ä yt ä n n öss ä  k uit e n ki n  p a d o n mit oit us t a p a ht u u k o k eil e m all a . ( H ol m j a 
L es k el ä 1 9 7 9 s. 6 5 -6 8)  
 
K u v a 6 . Eril aisi a  b et o nisi a  gr a vit a ati o p at oj a. P a d ot  a  j a  b  esit et ä ä n  m assii visi a 
b et o ni p at oj a,  j oist a  b:ss ä  o n  l uis k a  v er h oil tu. P a d ot  c  j a  d  k u ul u v at  l a m elli p at oj e n 
r y h m ä ä n j a p at o  e l a att a p at oi hi n  (H ol m j a L es k el ä 1 9 7 9 s. 5 5) . 
5. 3  P o hj a p a d ot  
P o hj a p a d o n  t ar k oit us  ei  ol e  v arsi n ais esti  p a d ot a  v ett ä v a a n  est ä ä  s e n  et e n e mist ä 
v esist öss ä. P o hj a p a d o n  yli m e n e e ki n  j at k u v a  yli virt a a m a,  mi n k ä  v u o ksi  p o hj a p at o  o n 
oi k ei n  r a k e n n ett u n a  v e d e n  all a  ( p ois  l u ki e n  k ui v at  k a u d et). P o hj a p a d o n  t ar k oit us  o n 
s ä ä n n öst ell ä p a d o n yl ä p u ol e ist a v e d e n pi n n a n k or k e utt a sit e n, ett ä v e d e n pi nt a ei p ä äs e 
l as k e m a a n  lii a n  al h ais e ksi  k ui v a n a k a a n  v u o d e n ai k a n a, v a a n  k or k e us  p ys y y  v a k a a n a 
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y m p äri  v u o d e n . P o hj a p at o  sij oit et a a n us ei n  esi m er ki ksi l as k u-u o m a a n,  j o k a  sij aits e e 
k ost ei k k o al u e ell a. ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 6)  
P o hj a p at o r a k e n n et a a n n or m a alisti ki v est ä, p u ust a t ai s or ast a. Us e a m pi e n p o hj a p at oj e n 
r a k e nt a mi n e n  p er ä k k äi n  o n  h y v ä  k ei n o  v ältt ä ä lii allis est a  v e d e n virt a u ks est a  j o ht u v a a 
er o osi ot a. P o hj a p a d oss a ki n v oi oll a erilli n e n tii vist es y d ä n s e n et u os ass a  ( K u v a 7), mi k ä 
est ä ä virt a u ks e n  s u or a a n  p o hj a p a d o n  l ä pi. ( K ai n u u n  E L Y-k es k us  2 0 1 4 a ;  S u o m e n 
riist a k es k us  2 0 1 3) P o hj a p a d o n  pi nt a  m ais e m oi d a a n  ki vi v er h oil ull a,  j oll oi n 
p ar h ai m mill a a n l o p p ut ul os ei  n ä yt ä  l ai n k a a n  p a d oll e , v a a n  t ul o ks e n a  o n  t ä ysi n 
l u o n n o n m u k ai n e n  ki vi n e n  j o ki m ais e ma. Eri k o k oist e n  j a -m u ot oist e n  l u o n n o n ki vi e n 
k ä ytt ä mi n e n m ais e m oi n niss a o n h y v ä r at k ais u, k os k a l o p p ut ul os o n t äll öi n l u o n n ollis e n 
n ä k öi n e n.  ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 6; S u o m e n riist a k es k us 2 0 1 3)  
 
K u v a 7 . P o hj a p at o v oi d a a n r a k e nt a a j o k o tii vist es y d ä m ell ä t ai il m a n. Yl ä p u ol e n r at k ais u a 
k ä yt et ä ä n , k u n  r a k e n n us m at eri a ali  ei  ol e  v ett ä  l ä p äis e v ä ä  j a  al a p u ol e n  m alli a  v ett ä 
l ä p äis e v äll e m at eri a alill e. ( S u o m e n Riist a k es k us 2 0 1 3) 
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6  V E SI S T Ö P A T O J E N H Y Ö T Y J Ä J A H AI T T O J A  
V esist ö p at oj e n r a k e n n u ks est a s a a d a a n ai n a j ot ai n h y öt y ä, mi k ä o n m y ös p er us e d ell yt ys  
r a k e n n usl u v a n m y ö nt ä mis ell e. Asi all a o n k uit e n ki n ai n a m y ös k ä ä nt ö p u ol e ns a j a p a d oist a 
ai h e ut u u h y öt yj e n  lis ä ksi  eril aisi a  h aitt oj a. T ä m ä  o n er äs  s y y,  mi ksi  s u uri e n  p at oj e n 
r a k e nt a mi n e n o n S u o m ess a v ä h äist ä t äll ä h et k ell ä. T oi n e n s y y , mi ksi u usi a s u uri a p at oj a 
ei S u o m ess a n y k y ä ä n j u uri r a k e n n et a, o n s e, ett ä v esi v oi m a n k a n n alt a ot ollisi m m at p ai k at 
o n  j o  v alj ast ett u  p at or a k e n n el mi n  j a  u usi a  ei  v oi d a  e n ä ä  r a k e nta a,  k os k a  nii d e n 
k a n n att a v u us  olisi  h ei k k o .  Os a  p ot e nti a alisist a  j oist a  v esi v oi m a n  k a n n alt a (j a  t ät e n 
p at oj e n  r a k e n n u ks e n  k a n n alt a) o n  s u oj att u  l aill a, j o k a  ki elt ä ä  j o ki e n  p at o a mis e n 
y m p äri st ö ns u oj el ullisist a  s yist ä.  V esi v oi m a n  h y ö d yt  o v at  h u o m att a v asti  pi e n e m m ät  
S u o m ess a  k ui n  esi m er ki ksi  N orj a n  v u orist oss a  virt a a viss a  j oiss a m a a n  t as ais u u d e n 
v u o ksi.  ( E n er gi at e ollis u us r y 2 0 1 9; E n er gi a m a ail m a 2 0 1 9 ) 
6. 1  H y ö d yt  
E nsi m m äi n e n e d ell yt ys p a d o n r a k e nt a mis ell e v esist ö ö n o n  s e, ett ä siit ä s y nt y y e n e m m ä n 
h y öt y ä k ui n h aitt a a . V esist ö p a d ot er o a v at k ä ytt öt ar k oit u ksill a a n t oisist a a n m er kitt ä v ästi.  
P at oj a  r a k e n n et a a n  al u e est a  rii p p u e n  m o nist a  eri  s yist ä.  V esist ö p a d ost a  s a at a v at  e d ut 
v oi v at  oll a  esi m er ki ksi t er v e y d e n (t ul vi e n  v ältt ä mi n e n)  t ai  e n er gi a n  s a a n ni n  k a n n alt a 
m er kitt ä vi ä.  
V esist ö p at o  us ei m mit e n  r a k e n n et a a n,  j ott a  v oi d a a n  t u ott a a  e n er gi a a  j u o ks e v a n  v e d e n 
lii k k e e n a v ull a. ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 6) T ä m ä lii k e -e n er gi a p y öritt ä ä t ur bii ni a, mist ä 
s a a d a a n  l o p p uj e n  l o p u ksi  t u ot ett u a  s ä h k ö ä.  V esi v oi m al a a  v art e n  v esi m ass at  p a d ot a a n, 
mist ä  s e ur a a  l u o n n ollis esti  v e d e n  k as a a nt u mi n e n  al u e ell e,  k os k a  v esi v oi m al a n  l ä pi 
v oi d a a n p ä äst ä ä v ai n s e n k a p asit e eti n v err a n v ett ä k err all a a n. T ä m ä p at o a mi n e n l u o j o kii n 
l e v e nt y mi ä  j a  v oi m al ait ost e n  v u o ksi  r a k e n n et a a n  m y ös  t e k o alt ait a,  j oi d en  r e u n oill a 
ki ert ä ä m a a p at o . T ä m ä m a a p at o pit ä ä v esi m ass at h al ut ull a al u e ell a, k u n t a as v arsi n ai n e n 
v oi m al ait os p at o  o n  r a k e n n ett u  b et o nist a.  V arsi n ais e n  v esi v oi m al ait o ks e n  lis ä ksi 
v oi m al ait o ks e n  o h ess a  sij aits e e  ai n a  o hij u o ks ut us p at o  ( K u v a 8 ),  j o n k a  l ä pi  os a 
v esi m ass oist a p ä äst et ä ä n , j ott a v ält yt ä ä n p a d o n t ul vi mis elt a. ( V att e nf all 2 0 1 4) 
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K u v a 8 . I m atr a n v oi m al ait o ks e n o hij u o ks ut us p at o (L u n dstr ö m 2 0 1 9 ). 
 
N äi d e n v oi m al ait os p at oj e n  h y öt y o n  l u o n n o nllis esti  e n er gi a n  t u ott a mi n e n. M er kitt ä v ä ä 
o n  h u o mi oi d a  m y ös  v esi v oi m a n  p ä äst ött ö m y ys ,  u usi ut u v u us j a s e n  pit k äi k äis y ys.  
Erit yis esti p ä äst ött ö m y ys o n v esi v oi m a n s u uri et u  e n er gi a m ar k ki n oill a , k os k a n y k y ä ä n 
m o nill e  o n  t är k e ä ä  e k ol o gis u us,  k u n  ti et ois u us  il m ast o n  m u ut o ks e n  kii ht y mis est ä  o n 
l e vi n n yt l a aj e m mi n  j a  sii h e n o n  al ett u  s u ht a ut u a  e ntist ä  v a k a v a m mi n . T oi n e n et u  o n  
v esi v oi m a n s ä ät ö m a h d ollis u us. V ett ä v oi d a a n v ar ast oi d a alt aisii n j a j u o ksutt a a t ur bii ni e n 
l ä pi sill oi n, k u n e n er gi all e o n t ar v ett a eli e n er gi a a k ul u u e n e m m ä n.  K u n e n er gi a n k ul ut us 
o n  v ä h äis e m p ä ä , ei  v oi m al ait os p a d o n  ( K u v a 9 )  l ä pi ol e  t ar v ett a  j u o ks utt a a  v ett ä  nii n 
p alj o n k ui n k ul ut us pii k ki e n ai k a a n.  N äiss ä n ä k ö k ul miss a v esi v oi m a a v art e n r a k e n n et ut 
p a d ot o v at eritt äi n h y ö d yllisi ä k a ns allis esti , k os k a e n er gi a a v oi d a a n j a k a a l a aj all e al u e ell e 
ei k ä ai n o ast a a n  p ai k allis ell a t as oll a . O n m y ös t är k e ä ä, ett ä e n er gi a a t u ot et a a n k oti m a ass a, 
sill ä s e v ä h e nt ä ä ul k o m ailt a ost ett a v a n e n er gi a n m ä är ä ä. ( E n er gi a m a ail m a 2 0 1 9)  
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K u v a 9 . M eri k os k e n v oi m al ait os . (K u v a:  Al e ksi Al a n k o)  
 
T oi n e n m er kitt ä v ä s y y v esist ö p at oj e n r a k e nt a mis ell e o n y m p ärist ö n j a i h mist e n s u oj el u. 
P at oj e n  t ar k oit us  o n ki n  t äss ä  t a p a u ks ess a  v ai n  est ä ä  v e d e n  p ä äs y  al u eill e,  j oill e  s e n  ei 
h al ut a t ul vi v a n. V esist ö p at o  r a k e n n et a a n siis m er kitt ä v ä n t ul v a v a ar a n u h at ess a . ( K ai n u u n 
E L Y -k es k us  2 0 1 6;  K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 9 a) P a d o n  t u o m a  et u  o n  t äss ä  k o ht a a 
its est ä ä n s el v ä eli t ur v allis u u d e n j a v ä est ö n s u oj el u. 
V esist ö p at o  v oi d a a n  r a k e nt a a  m y ös  v e d e n h a n ki n n a n  t ai  el a n n o n  t ur v a a mis e ksi , 
vir kist ys k ä yt t ö  t ar k oit u ksii n t ai m ais e m oi n ni n  v u o ks i.  P at o  v oi d a a n  siis  r a k e nt a a,  j ott a 
t ur v at a a n  t e ht ai d e n  r a a k a v e d e n  s a a nti  k ui v a n a  k a ut e n a  t ai  j ott a  v oit aisii n  p a d ot a  all as, 
j o k a m a h d ollist a a  k al a n k as v at u ks e n . M ais e m oi n ni n os alt a k ys e ess ä o n p o hj a p at o, j o k a 
m ä äritt ä ä  v e d e n  pi n n a n  k or k e utt a  j a  pit ä ä  v esi m ais e m a a  yll ä  k u i v a n a ki n  k a ut e n a. 
( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 6).  
6. 2  H ait at  
P at oj e n  r a k e n n u ks e n  h ait at  o v at yl eis esti  k ats o e n  al u e ellisi a , ei k ä  nii d e n  v ai k ut us 
k a nt a u d u  is o m m all e  al u e ell e  ( E n er gi a m a ail m a  2 0 1 9). Silti  h ait at  s a att a v at  oll a  eritt äi n 
m er kitt ä vi ä p ai k allis e n v ä est ö n , eli n y m p ärist ö n j a l u o n n o n k a n n alt a. P at oj e n ai h e utt a mi a 
h aitt oj a ei os att u aj at ell a y ht ä l a aj asti s o d a n j äl k e e n, k u n S u o m ess a al ettii n r a k e nt a a p at oj a 
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kii ht y v ä ä n  t a htii n . N y k y p äi v ä n ä  p at oj e n  ai h e utt a m at  h aitt a v ai k ut u ks et  o v at  ti e d oss a 
p ar e m mi n , k os k a  n e  o v at k ä y n e et v u osi e n k ul u ess a il mi.  
P ai k allis e n v ä est ö n k a n n alt a  m er kitt ä vi n h aitt a p a d o n r a k e nt a mis est a v oi oll a j o p a k o di n 
m e n et ys. P a d o n r a k e nt a mis e n y ht e y d ess ä r a k e n n et a a n us ei n t e k o alt ait a, j oi hi n p at o ut u n ut 
v esi v oi d a a n v ar ast oi d a. T e k o alt a at j ätt ä v ät all e e n  p alj o n  e n n e n v e d et ö nt ä al u ett a , j oll a 
o n s a att a n ut oll a m y ös as ut ust a . T ä m ä n  s e ur a u ks e n a v oi p er h eit ä j o ut u a m u utt a m a a n p ois 
p a d o n  ti elt ä . S u uri n  t äll äi n e n  t a p a us  S u o m ess a  o n  1 9 6 0 -l u v ull a K e mij o e n  p a d ot u ks e n 
y ht e y d ess ä r a k e n n ett u L o k a n t e k o all a s, j o n k a ti elt ä j o ut ui m u utt a m a a n s at oj a p ai k allisi a 
as u k k ait a . ( S u o m e n V esi p ut o u ks et 2 0 1 9) 
T oi n e n  m er kitt ä v ä  asi a,  j o k a p a d ot u ksist a  j a  t e k o alt aist a  ai h e ut u u  o n  l u o n n o n  
m o ni m u ot ois u u d e n m e n ett ä mi n e n. S a m a esi m er k kit a p a us k u in e d ell ä , eli L o k a n t e k o all as 
-pr oj e kti , j ätti  all e e n  S u o m e n  j a  e h k ä  j o p a  P o hj ois m ai d e n  s u uri m m a n  s u o al u e e n  eli 
P os o a a v a n. L u o n n o n  m o ni m u ot ois u us o n t är k e ä ä s e k ä k as villis u u d e n j a el äi mist ö n ett ä 
yl eis e n vii ht y v y y d e n v u o ksi. S u o al u e v oi oll a ai n ut m a h d olli n e n eli n y m p ärist ö  j oll e ki n 
l ajill e  j a  s e n  t u h o a mi n e n  v oi  t ät e n  v ä h e nt ä ä  l u o n n o n  bio di v ersit e etti ä.  L u o n n ollist e n 
t ul vi e n  p oist u mi n e n  p at oj e n  r a k e n n u ks e n  v u o ksi  v oi  oll a  j o p a r at k ais e v a  t e kij ä 
u h a n al ais e ksi l u o kit ell u n k as vi n h ä vi ä mis e e n. K u n r a n n a n   a v oi n n a  pit ä v ä v u ositt a i n e n 
t ul v a  h ä vi ä ä,  ei  r a nt a  p ys y  e n ä ä  a v o n ais e n a, v a a n m u utt u u  v ä hit ell e n  t ott u e n  u usii n 
ol oi hi n j a t ät e n p ai k alli n e n e k os yst e e mi m u utt u u m y ös. ( S u o m e n V esi p ut o u ks et 2 0 1 9) 
P ai k allist e n mi el est ä p a d ost a v oi ai h e ut u a m er kitt ä v ä ä m ais e m a h aitt a a. E n n e n k a u niis ti 
k u o h u v a k os ki s a att a a m u utt u a p a d ot u ks e n j o h d ost a t ä ysi n k ui v a ksi u o m a ksi, j oss a virt a a 
v ai n v ä h ä n  v ett ä  ( K u v a 1 0 ). M y ös t e k o alt ai d e n est e ettis y y s ei ol e k ai k ki e n mi el e e n , j ot e n 
t äst ä ki n v oi t ull a p ai k allist a h aitt a a as u k k aill e.  ( S u o m e n V esi p ut o u ks et 2 01 9)   
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K u v a 1 0 . M eri k os k e n p at o k ui v a n a ai k a n a . (K u v a:  Al e ksi Al a n k o)  
 
P at oj e n  r a k e n n u ks est a  ai h e ut u u  m er kitt ä v ä ä  h aitt a a  v esist öss ä  k ul k e mis ell e.  P at o  v oi 
est ä ä l ai v alii k e nt e e n v esist öss ä, j os v ett ä p a d ot a a n j a k o k o u o m a p ä äs e e k ui v a m a a n t äst ä 
s y yst ä.  P a d o n  o hitt a mi n e n  v oi  oll a  m y ös  h a n k al a a,  j os  k u n n ollist a  o hit usti et ä  ei  ol e 
r a k e n n ett u. M y ös p o hj a p at o riitt ä ä est e e ksi, j o k a h a n k al oitt a a h u o m att a v asti v esist öss ä 
k ul k e mist a. P a d ot ai h e utt a v at h aitt a a m y ös uitt a mis ell e. ( S u o m e n V esi p ut o u ks et 2 0 1 9) 
R a k e n n et ull e  p a d oll e  t ul e e  oll a  r a k e n n ett u  k u n n olli n e n  v ai ht o e ht oi n e n  k ul k ur eitti 
o mist aj a n t oi m est a ( V esil a ki 2 0 1 1, 3 l u k u 1 3 §).  
P at o v oi ai h e utt a a m er kitt ä vi ä o n g el mi a m y ös v e d e n all a el ä vill e  eli öill e. P at o v oi est ä ä 
k al oj e n l u o n n ollis e n lii k k u mis e n k o hti yl äj u o ks u a j a p eri nt eisi ä k ut u p ai k k oj a. T äst ä v oi 
s e ur at a  p a hi m m ass a  t a p a u ks ess a  k al a k a nt oj e n  e ht y mi n e n  j a ti et y n  l aji n  h ä vi ä mi n e n 
p ai k allis esti  k o k o n a a n. Erit yis esti  t ä m ä  k al a k a n n oill e  h ait alli n e n  v ai k ut us  k os k e e 
t y y pillisi ä va ell us k al oj a , k ut e n l o hi a. T ä h ä n h a v aitt u u n o n g el m a a n o n k uit e n ki n r e a g oit u 
ai k oj e n s a at oss a j a k al a k a nt oj a o n p yritt y el v ytt ä m ä ä n k al oj e n ist ut u ksill a j o k iin  j a j är vii n. 
T oi n e n k al a k a nt oj e n  p ys y v y y d e n  k a n n alt a  m er kitt ä v ä  t oi mi  o n  p a d o n  ki ert ä vi e n 
k al at ei d e n  r a k e n n us. K al ati et ä  ( K u v a  11 ) pit ki n  k al a  v oi  o hitt a a  p a d o n  j a  p ä äst ä  n äi n 
lii k k u m a a n k o hti k ut u p ai k k a a ns a p a d ost a h u oli m att a. N äill ä t oi mill a o n k al a k a n n at s a at u 
p ys y m ä ä n v ast a a v a nl aisi n a  v err att u n a  l u o n n o ntil a is e e n  p o p ul a ati o o n. ( E n er gi a m a ail m a 
2 0 1 9)   
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K u v a 1 1 . K al a p ort a at K or p el a n v oi m al ait o ks ell a K a n n u ks ess a . (K u v a: Al e ksi Al a n k o)  
6. 3  Y ht e e n v et o  
K u n k o ot a a n p a t ot oi mi n n a n h y v ät j a h u o n ot p u ol et y ht e e n,  p ä ä d yt ä ä n til a nt e es e e n, j oss a 
v esist öj e n  p a d ott a mis est a  v oi d a a n  oll a  m o nt a a  eri  mi elt ä.  T ul v a v a ar a n j a  i h mis h e n g e n 
s u oj el u n  v u o ksi  r a k e n n ett a v at  p a d ot  o v at  v ältt ä m ätt ö mi ä  t ur v allis u u d e n  v u o ksi , m utt a 
m u ut  v esist ö p a d ot  v oi v at ai h e utt a a  eri ä vi ä  mi eli pit eit ä  p ai k allis e n  v ä est ö n  j a m u u all a 
as ust a v a n,  k a u e m p a a  til a n n ett a  t ar k k ail e v a n  v ä est ö n v älill ä.  P a d oill a  o n  m o nt a  et u a 
p u ol ell a a n , m utt a m y ös v ast a k k a s et ar g u m e ntit o v at h y vi n y m m ärr ett ä viss ä.  
L u o n n n o n  bi o di v er sit e eti n  s äil y mi n e n h u o mi o d a a n  n y k yisi n  p ar e m mi n  k ui n  5 0  v u ott a 
sitt e n p at oj a r a k e n n ett a ess a . T äst ä j o ht u e n u usi e n p at oj e n r a k e nt a mi n e n o n S u o m ess a j a 
m a ail m all a  l o p p u n ut  m el k ei n  k o k o n a a n.  M a ail m all a  k e hitt y n eiss ä t e ollis u us v alti oiss a 
o n ki n  al ett u  p ur k a a  p at oj a ,  j ott a l u o n n o n m o ni m u ot o is u us  s a at aisii n  p al a ut ett u a  j a 
j o ki m ais e m a  n or m alis oit u a  e n n all e e n.  S u o m ess a  s u uri a  j o ki p at oj a  ei  oll a  ai n a k a a n 
t oist ais e ksi al ett u p ur k a a, m utt a s e ki n ai k a v oi vi el ä k oitt a a . (K o k k o n e n  2 0 1 8)  
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7  E SI M E R K K E J Ä E RI T Y Y LI SI S T Ä  P A D OI S T A  E RI 
A L U EI L T A S U O M E S T A  
K os k a l u o kitt el uj ärj est el m ä ä n k u ul u u erit y ylisi ä p at oj a, o n t äss ä l u v uss a t ar k oit us esit ell ä 
j o k ais est a  l u o k ast a  esi m er k ki.  Esi m er ki n o m ais esti  k ä y d ä ä n  m y ös  l ä pi 
k ä ytt öt ar k oit u ks elt a a n  eri  r y h mii n,  v ai k k a ki n  s a m a a n  l u o k k a a n  k u ul u v at  p a d ot.  N äit ä 
o v at v oi m al ait os p at o j a t ul v as u oj el u n v u o ksi r a k e n n ett u p at o v alli.  
7. 1  H a ut a p e r ä n p at o  
H a ut a p er ä n m a a p at o o n v u o n n a 1 9 7 6 H a a p aj är v ell e v al mist u n ut v esist ö p at o. H a ut a p er ä n 
p at o  o n h o m o g e e ni n e n  m a a p at o,  j o k a o n  v al mist ett u  p ai k allis est a  m or e e ni m a ast a.  
H a ut a p er ä n m a a p at o r aj a a s u ur e n t e k o all as -al u e e n , j o n k a k o k o n ais pi nt a-al a o n 7, 6 k m 2 . 
( K ör k k ö y m. 1 9 8 3) H a ut a p er ä n all as s e k ä s e n s ä ä n n öst el y p at o Hi n k u a n p at o o n  l u o kit elt u 
y k k ösl u o k k a a n  ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 8 c) . Hi n k u a n  p a d oll a  s ä ä n n öst ell ä ä n K al aj o e n 
virt a a mi a  j a e h k äist ä ä n k e v ä ä n t ul v aris k ej ä. H a ut a p er ä n all as o n h u o m att a vi n t e k oj är vi 
K al aj o e n v arr ell a j a s e n s ä ä n n öst el ytil a v u us o n 4 8 milj o o n a a m 3 . ( K ai n u u n E L Y-k es k us 
2 0 1 4 b)   
H a ut a p er ä n all as o n t y y pilli n e n v esi v oi m a n y ht e yt e e n r a k e n n ett u v e d e n s ä ä n n öst el y all a s. 
K al aj o e n  s u uri n  v oi m al ait os ( Hi n k u a n  v oi m al ait os) sij aits e e  j u uri H a ut a p er ä n  alt a a n 
y ht e y d ess ä. S e n  p ut o us k or k e us  o n  1 9  m etri ä  j a  t e h o  6, 3  M W.  V u o d ess a  s e  t u ott a a 
e n er gi a a 9, 7 G W h. V ai k k a v esi v oi m a n h y ö d y nt ä mi n e n oli m er kitt ä vi n  t e kij ä t e k o alt a a n 
r a k e nta mis p ä ät ö ks e n  t a k a n a, oli  m y ös  t ul v as u oj el ull a  m er kitt ä v ä  p ai n o ar v o  p ä ät öst ä 
t e ht ä ess ä. ( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 4 b)  
7. 2  P o ri n t ul v a p e n k e r e et  
P oriss a  v allits e e  t äll ä  h et k ell ä  S u o m e n  k or k ei n  t ul v a v a ar a. T ul v a v a ar a -al u e e n s u ur u us  
P oriss a  o n    5 0  n eli ö kil o m etri n  l u o k k a a ,  mist ä  n oi n  p u ol et  o n  r a k e n n ett u a  al u ett a  j a 
l o p p u os a m a at al o us k ä yt öss ä t ai h aj a-as ut us al u ett a . P ori n t ul v a v a ar a k os k e e n oi n 1 5 0 0 0 
as u k ast a j a 5 0 0 0 as u nt o a.  T ul v a v a ar a v ai ht el e e m er e n pi n n a n t as o n, virt a a m a n s u ur u u d e n 
s e k ä m a h d ollist e n  j ä ä- j a h y y d e p at oj e n sij ai n ni n, k o o n j a m u o d o n m u k a a n. T ul v a v a ar a ei 
k os k e  v ai n  y ht ä  al u ett a , v a a n  v esi  v oi  t ul vi a  k a u p u n kii n  m o n est a eri  p ai k ast a.  ( P ori n 
k a u p u n ki 2 0 1 9 b)  
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T ul v a v a ar a n  ai h e utt a a P ori n  l ä pi  virt a a v a  K o k e m ä e nj o ki , j o n k a  t ul vi mist a p a u ks et  o v at 
ai h e utt a n e et  k a u p u n gill e  o n g el mi a  j o  pit k ä ä n.  E nsi m m äis et  P ori n  t ul v a p e n k er e et  o n 
r a k e n n ett u  1 9 2 0-l u v ull a. ( K ai n u u n  E L Y-k es k us  2 0 1 8 b)  V u o n n a  2 0 0 3 P ori n  k a u p u n ki 
al oitti h a n k k e e n ni m elt ä  P ori n  t ul v as u oj el u,  j o n k a  ni miss ä P ori n  p at oj a  al ettii n 
p er us k orj at a.  K orj a u ksi e n o h ell a t ul v as u oj el u o hj el m a a n k u ul ui h u olt a v a n a t oi m e n pit ei n ä 
K o k e m ä e nj o e n  r u o p p a us. V u o n n a  2 0 0 8  P ori n  t ul v a p e n k er e et l u o kit eltii n  k u ul u v a ksi 
p at ot ur v allis u usl ai n  piirii n  ( 1-l u o k k a). (P ori n  k a u p u n ki  2 0 1 9 a ;  K ai n u u n  E L Y-k es k us 
2 0 1 8 c ) T ul v a p e n k er e et  o v at  s u uri m m a ksi  osi n  m a a p at oj a , m utt a  j o u k oss a  o n  m y ös 
m ais e m allist e n  j a  t e k nist e n  s ei k k oj e n  k a n n alt a  h el p o m p a a  s ei n ä m äist ä  r a k e n n ett a  
( K ai n u u n E L Y-k es k us 2 0 1 8 b) . 
T ul v a p e n k er ei d e n t e ht ä v ä o n siis s u oj at a k a u p u n kia j a t e h d ä siit ä t ur v alli n e n p ai k k a el ä ä.  
T ä m ä h oi d et a a n e n n a k oi vill a t oi m e n pit eill ä , m utt a s a m all a o n  m y ös t e ht y s u u n nit el mi a, 
j oill a  o n  v ar a u d utt u  p a hi m p a a n  m a h d ollis e e n til a nt e es e e n,  j o k a  v oisi  ai h e ut u a 
t ul v a p e n k er e e n  s ort u ess a. T ul v a p e n k er ei d e n  m uit a  t a v oitt eit a  o n  s äil ytt ä ä 
l u o n no ntil ai n e n y m p ärist ö j a i h mis e n m u o k k a a m a l u o nt o  s e k ä t u ott a a si v uss a v esi v oi m a a 
t ul v as u oj el u n o h ell a. ( P ori n k a u p u n ki 2 0 1 9 a) 
7. 3  S u nti n  p o hj a p at o  
K o k k ol ass a k a u p u n gi n l ä pi virt a a v a ss a S u nt iss a o n oll ut j o v u osi a k ä yt öss ä s ä ä n n öst el y 
p o hj a p a d o n a v ull a.  H olli h a ass a sij aits e v a S u nti n p o hj a p at o ei ol e t oi mi n ut e n ä ä n v u osii n 
h al ut ull a  t a v all a ,  sill ä  s u ur et  v esi m ass at  ei v ät  ol e  p ä äss e et lii k k u m a a n  p a d o n  ylits e. 
V a n h a a  p o hj a p at o a  o n  t ä yt y n yt  a u k o a aj oitt ai n ,  k u n  v esi  o n  n o uss ut  lii a n  k or k e all e  j a 
v esi m ass at  o n  h al utt u  lii k k e ell e.  ( St or e  2 0 1 5) H el mi k u uss a  2 0 1 9  S u nti ss a al oit ettii n 
u u d e n  p o hj a p a d o n  r a k e nt a mi n e n  j a m at ali m pi e n  k o hti e n  r u o p p a us,  j ott a S u ntti  t oi misi 
u u d e n  p o hj a p a d o n  k a nss a  h al ut ull a  t a v all a.  N y k yis e n  ai k at a ul u n  m u k a a n r u o p p a u ks et 
v al mist ui v at h u hti k u uss a 2 0 1 9 j a u u d e n p o hj a p a d o n o n m ä är ä v al mist u a j u h a n n u ks e e n 
2 0 1 9 m e n n ess ä.  ( St or e 2 0 1 9) 
U usi k es äll ä 2 0 1 9 v al mist u v a p o hj a p at o as ett a a v e d e n k or k e u d e n p a d o n t a a ks e p ys y v ästi 
n y k yis e e n k es ki v esi k or k e ut e e n,  j o k a  o n  0, 8 0  m etri ä.  U u d e n s u u n nit ell u n  p o hj a p a d o n 
h arj a  o n  n el j ä k y m m e nt ä  m etri ä  pit k ä. U usi  p o hj a p at o r a k e n n et a a n b et o nist a  j a 
m ais e m oi nti  t a p a ht u u  l u o n n o n  o mill a  ki vill ä. ( St or e  2 0 1 5) M y ös  s a d e - j a 
t ul v av esi k a usi n a p o hj a p at o t ul e e t oi mi m a a n h al ut ull a t a v all a, sill ä p o hj a p a d o n vi er e e n o n 
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r a k e n n ett u o hi virt a us p ut ki, j oll a v oi d a a n s ä ät ä ä v e d e n pi n n a n t as o a al e m m a ksi.  K ui v a n a 
k a ut e n a p o hj a p at o pit ä ä t oi mi nt a p eri a att ei d e ns a m u k ais esti v e d e n pi n n a n h al ut ull a t as oll a. 
( St or e 2 0 1 9)  
P o hj a p at o  as ett u u  j o k e e n  hi e m a n  vi n ott ai n  j o e n  k ul k us u u nt a a n  n ä h d e n.  T oi mi v u u d e n 
lis ä ksi S u nti n p o hj a p a d o n m ais e m oi nti j a sit e n yl ei n e n vii ht y v y ys p ar a n e e e ntis est ä ä n. 
U usi  s u u n nit elt u  p o hj a p at o  o n  k al oj e n  k a n n alt a  h u o m att a v asti  p ar e m pi  k ui n  e nti n e n 
p o hj a p at o , sill ä s e m a h d ollist a a k al oj e n n o us u n p a d o n l ä pi. S y y n ä  t äll e o n vi n ott ais e e n 
p at o o n m u o d ost u v a  p ur o m ai n e n  virt a us, j o h o n k al a h a k e ut u u l u o n n ollis esti. ( St or e 2 0 1 5) 
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8  Y H T E E N V E T O J A J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T  
S u o m e n l ai ns ä ä d ä n t ö o hj a a h y vi n t ar k asti v esist ö p at oj e n k a nss a t oi mi vi a t a h oj a. L aiss a 
m ä är ät ä ä n  h y vi n t ar k asti, mi hi n  j a  mit e n p a d o n  s a a  r a k e nt a a,  mill aisi a  l u pi a  p a d o n 
p er ust a mi n e n  v a atii  j a k ui n k a  t ur v alli n e n  p a d ost a  o n  t e ht ä v ä.  K ä yt ö n ai k ais est a 
k u n n oss a pi d ost a  o n  ol e m ass a  m y ös  s el v ät  o hj eist u ks et  j a  l aiss a  o n  m ä är ätt y p a k ollis et 
t ar kist u ks et,  j ot k a  p a d oll e  o n s ä ä n n öllis esti  v ä hi nt ä ä n s u orit ett a v a .  M y ös  p a d o n 
p ur k a mis e st a  s ä ä d et ä ä n  l aiss a ,  j ot e n sit ä k ä ä n  ei  s a a  t e h d ä  il m a n 
p at ot ur v allis u us vir a n o m ais e n l u p a a. L ait o n s ä ä d ett y, j ott a ei  s att ui asi yll ätt ä vi ä v a ar a a 
ai h e utt a vi a til a nt eit a, k ut e n p a d o n m urt u mi st a. 
V esist ö p at oj e n j a k a a nt u mi n e n m a a nti et e ellis esti o n e p ät as aist a. T ä h ä n v ai k utt a a s e, ett ä 
S u o m e n s u ur et virt a a v at j o et  sij aits e v at  l ä n n ess ä j a p o hj ois ess a s e k ä  s e, ett ei niit ä ol e It ä- 
j a K es ki -S u o m es sa . M y ös l u o kit elt uj e n p at oj e n m ä äriss ä o n  m er kitt ä v i ä er o a v ais u u ksi a. 
N äist ä  m ä ärist ä  v oi d a a n  p ä ät ell ä,  ett ä  k ai kist a  yli m p ä ä n  l u o kitt el u as e m a a n  eli 
v a ar allisi m pi e n  p at oj e n  r y h m ä ä n  k u ul u u  v ai n  p ä ä asi ass a  m u ut a m a a  p oi k k e ust a 
l u k u u n ott a m att a s u uri m m at v oi m al ait o ksi e n y ht e yt e e n  r a k e n n et ut p a d ot. M er kitt ä vi n os a 
l u o kit ell uist a  p a d oist a  k u ul u u  t ois e e n  l u o k k a a n,  j ollo i n  n e  ei v ät  ol e h e n g e n v a ar allisi a 
o n n ett o m u ustil a nt e e n s att u ess a.  
V esist ö p a d oist a ai h e ut u vist a h y ö d yist ä j a h ait oist a v oi d a a n esitt ä ä m o nt a eri mi eli pi d ett ä 
rii p p u e n siit ä, mist ä n ä k ö k u l m ast a asi a a l ä h est yt ä ä n. P a d oist a o n m er kitt ä v ä ä et u a, sill ä 
n e s u oj el e v at  i h misi ä  t ul vi vilt a  v esilt ä  j a  t u ott av at  s a m all a  i h misill e  v ältt ä m ät ö nt ä 
e n er gi a a.  T ois a alt a  v esist ö ö n  r a k e n n et ut  p a d ot  t u h o a v at  l u o n n o n  bi o di v ersit e etti ä  j a 
m u o k k a a v at m a ast o a t ä ysi n eril ais e ksi l u o n n o n m u k ais e e n til a a n v err att u n a. P a d ot o v at 
yl eis e n mi eli pit e e n m u k a a n oll e et v u osi a h y v ä ks ytt ä vi ä , m utt a vii m e v u osi n a p at oi hi n o n 
al ett u s u ht a ut u a h u o m att a v asti kriittis e m mi n j a al ett u  mi etti m ä ä n e ntist ä e n e m m ä n, mit ä 
h aitt oj a p a d oist a ai h e ut u u et e n ki n l u o n n oll e  j a k al a k a n n oill e.  
V esist ö p at oj a  v oi d a a n r a k e nt a a  h y vi n  eril aisill a  t e k nii k oill a  j a m o n e nl aisist a  r a a k a-
ai n eist a. K ä ytt öt ar k oit u ks e n  m u k a a n  v alit a a n  t a p a us k o ht ais esti  s o pi vi n  m alli ,  j o k a 
p al v el e e  t ar k oit ust a a n , m utt a  s o pii  m y ös  y m p ärist ö ö ns ä  h y vi n .  S u o m e n  t a p a u ks ess a 
v oi d a a n  yl eist ä ä,  ett ä  j os  h al ut a a n  p a d ot a  v ett ä  j a  est ä ä  s e n  et e n e mi n e n , v alit a a n  j o k o 
m a a p at o t ai b et o ni p at o . Jos h al ut a a n s ä ä d ell ä v e d e n k or k e utt a , m utt a  h al ut a a n ett ä v esi 
k uit e n ki n  virt a a s ä ä n n öllis esti , v alit a a n  r at k ais u ksi  p o hj a p at o. M a a p a d o n  et u n a  o n 
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r a k e n n us m at eri a ali e n  h el p p o  s a at a v u us, k u n  t a as  b et o ni p a d o n  et u n a  o n  pi e n e m pi 
til a nt ar v e  k ui n  m a a p a d o n  t a p a u ks ess a v a a ditt aisii n.  M ol e m m at  p at ot y y pit  o v at  t o d ell a 
l u ot ett a vi a j a nii d e n l uj u u d et j a mit oit u ks et p er ust u v at l as k ett ui hi n t ul o ksii n. V esist ö p at o -
o n n ett o m u u d et  o v at  S u o m ess a  h y vi n  h ar vi n aisi a ,  sill ä  S u o m ess a  p at oj e n 
s u u n nitt el u p ät e v y y d e n s a a mis e ksi  v a a dit a a n k o r k e a k o ul ut ust as o.  
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9  L Ä H T E E T  
E n er gi a m a ail m a  2 0 1 9,  V esi v oi m a  [ v er k k o d o k u m e ntti]. H elsi n ki:  E n er gi at e ollis u us.  
S a at a viss a: htt ps:// e n er gi a m a ail m a.fi/ mist a -virt a a/ u usi ut u v at -e n er gi al a ht e et/ v esi v oi m a/  
[ viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9] 
E n er gi at e ollis u us r y, 2 0 1 9 . V esi v oi m a [v er k k o d o k u m e ntti ]. H elsi n ki: E n er gi at e ollis u us. 
S a at a viss a:  htt p:// e n er gi a.fi/ p er usti et o a _ e n er gi a -
al ast a/ e n er gi a nt u ot a nt o/s a h k o nt u ot a nt o/ v esi v oi m a [ viit att u 2 7 . 4. 2 0 19 ]. 
H ol m  J.,  L es k el ä  A.,  1 9 7 3.  V esir a k e n n us,  RI L  9 2,  P a d ot.  H elsi n ki:  S u o m e n 
r a k e n n usi nsi n ööri e n liitt o, 4 3 4 s. I S B N 9 5 1 -7 5 8 -0 0 0 -2  
H ol m  J.,  L es k el ä  A.,  1 9 7 9.  V esir a k e nt ei d e n  s u u n nitt el u,  RI L  1 2 3,  P a d ot.  H elsi n ki: 
S u o m e n r a k e n n usi nsi n ö öri e n liitt o, 3 7 8 s. I S B N 9 5 1 -7 5 8 -0 1 5 -0  
Is o m ä ki E. , M aij al a T ., R e gi n a T., S ul k a k os ki M., T or k k el M., (t oi m.), 2 01 2 . 
P at ot ur v allis u us o p as. K aj a a ni : K ai n u u n eli n k ei n o -, lii k e n n e- j a y m p ärist ö k es k us, 9 6  s. 
I S B N 9 7 8-9 5 2 -2 5 7 -6 1 9 -4  
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 3.  P a d ot  j a  p at ot ur v allis u us,  V a hi n g o n v a ar ati et o a  S u o m e n 
p a d oist a  [ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y -k es k us.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
FI/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ P a d ot _j a _ p at ot ur v allis u us/ V a hi n g o n v a ar ati et o a _ S u o m e n _ p a d ois
t a [ viit att u 2 5. 3. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n E L Y -k es k us, 2 0 1 4 a. M a a n k ui v at us j a ojit us, L u o n n o n m u k ai n e n p er us k ui v at us, 
P o hj a p a d ot  j a -k y n n y ks et  [ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y -k es k us. 
S a at a viss a: htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
FI/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ M a a n k ui v at us _j a _ ojit us/ L u o n n o n m u k ai n e n _ p er us k ui v at us/ P o hj a
p a d ot _j a _ k y n n y ks et  [ viit att u 2 5. 3. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 4 b.  S ä ä n n öst el y,  K al aj o e n  v esist ö n  s ä ä n n öst el y  j a 
m o ni n ais k ä ytt ö  [ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y -k es k us.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p ari st o.fi/fi -
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FI/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ S a a n n ost el y/ S a a n n ost ell yt _j ar v et _j a _j o et/ K al aj o e n _ v esist o n _s a a
n n ost el y _j a _ m o ni n ai  [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 6.  P a d ot  j a  p at ot ur v allis u us,  K u vi a  p a d oist a 
[ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y-k es k us.  S a a t a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
fi/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ P a d ot _j a _ p at ot ur v allis u us/ K u vi a _ p a d oist a [ viit att u 2 5. 2. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n E L Y -k es k us, 2 0 1 7. V esist ö p a d ot [ v er k k o d o k u m e ntti]. K aj a a ni: K ai n u u n E L Y -
k es k us. S a at a viss a: htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/ d o w nl o a d/ n o n a m e/ % 7 B C 3 D 0 8 7 E 7 -6 C 7 7 -
4 3 0 B -8 7 F 2 -0 A 3 9 A D F D 2 4 6 4 % 7 D/ 1 2 9 3 9 2  [ viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 8 a.  P a d ot  j a  p at ot ur v allis u us,  P at oj e n  l u o kitt el u 
[ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y-k es k us.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
FI/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ P a d ot _j a _ p at ot ur v allis u us/ P at oj e n _l u o kitt el u  [ viit att u 
2 5. 3. 2 0 1 9].  
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 8 b.  Asi oi nti,  l u v at  j a  y m p ärist ö v ai k ut ust e n  ar vi oi nti,  P ori n 
t ul v as u oj el u h a n k e, P ori [ v er k k o d o k u m e ntti]. K aj a a ni: K ai n u u n E L Y-k es k us. S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
FI/ Asi oi nti _l u v at _j a _ y m p arist o v ai k ut ust e n _ ar vi oi nti/ Y m p arist o v ai k ut ust e n _ ar vi oi nti/ Y
V A h a n k k e et/ P ori n _t ul v as u oj el u h a n k e _ P ori  [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 8 c. Y k k ösl u o k a n  p a d ot  S u o m ess a  [ v er k k o d o k u m e ntti]. 
K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y -k es k us.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/ d o w nl o a d/ n o n a m e/ % 7 B D B 6 4 3 A 3 5 -8 A D 6 -4 A 4 9 -A 0 B 7 -
6 D 1 F 9 B C 6 9 5 1 1 % 7 D/ 1 3 5 8 7 7  [ viit att u 1 8. 5. 2 0 1 9] 
K ai n u u n E L Y -k es k us, 2 0 1 9 a. S ä ä n n öst el y [ v er k k o d o k u m e ntti]. K aj a a ni: K ai n u u n E L Y -
k es k us.  S a at a viss a: htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
fi/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ P a d ot _j a _ p at ot ur v allis u us/ K u vi a _ p a d oist a [ viit att u 2 5. 2. 2 0 1 9]. 
K ai n u u n  E L Y -k es k us,  2 0 1 9 b.  P a d ot  j a  p at ot ur v allis u us,  Vir a n o m ais v al v o nt a 
[ v er k k o d o k u m e ntti].  K aj a a ni:  K ai n u u n  E L Y-k es k us.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/fi -
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FI/ V esi/ V esi e n _ k a ytt o/ P a d ot _j a _ p at ot ur v allis u us/ Vir a n o m ais v al v o nt a  [ viit att u 
2. 3. 2 0 1 9].  
K o k k o n e n T., 2 0 1 8. T ut ki m us: V esi v oi m a n t u ott a mis e ksi r a k e n n et uist a p a d oist a o n us ei n 
e n e m m ä n  h aitt a a  k ui n  h y öt y ä  [ v er k k o d o k u m e ntti].  H elsi n ki:  Y L E.  S a at a viss a: 
htt ps:// yl e.fi/ u utis et/ 3 -1 0 4 9 4 1 8 9  [ viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9] 
K ör k k ö  R.,  L o u k ol a  E.,  M aij al a  T.,  1 9 8 3.  H a ut a p er ä n  m a a p a d o n  v ar m u u d e n  t ar kist us 
[ v er k k o do k u m e ntti].  H elsi n ki:  V esi h allit us.  S a at a viss a: 
htt ps:// h el d a. h elsi n ki.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 1 3 8/ 1 5 3 9 1 9/ V esi h allit us % 2 0 Ti e d ot us % 2 0 2
2 8. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
L a ki  3 5/ 1 9 8 7.  K os ki e ns u oj el ul a ki  [ v er k k o d o k u m e ntti].  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/ 1 9 8 7/ 1 9 8 7 0 0 3 5 ?s e ar c h % 5 Bt y p e % 5 D = pi k a &s e ar c
h % 5 B pi k a % 5 D = k os ki e ns u oj el ul a ki  
L a ki  4 1 2/ 1 9 7 4.  V a hi n g o n k or v a usl a ki  [ v er k k o d o k u m e ntti].  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/ 1 9 7 4/ 1 9 7 4 0 4 1 2  
L a ki  4 9 4/ 2 0 0 9.  P at ot ur v allis u usl a ki  [ v er k k o d o k u m e ntti].  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/ 2 0 0 9/ 2 0 0 9 0 4 9 4 ?s e ar c h % 5 Bt y p e % 5 D = pi k a &s e ar c
h % 5 B pi k a % 5 D = p at ot ur v allis u usl a ki  
L a ki  5 8 7/ 2 0 1 1 .  V esil a ki [ v er k k o d o k u m e ntti].  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/ 2 0 1 1/ 2 0 1 1 0 5 8 7   
L a ki  1 0 9 6/ 1 9 9 6.  L u o n n o ns u oj el ul a ki  [ v er k k o d o k u m e ntti].  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/ 1 9 9 6/ 1 9 9 6 1 0 9 6 ?s e ar c h % 5 Bt y p e % 5 D = pi k a &s e ar c
h % 5 B pi k a % 5 D =l u o n n o ns u oj el ul a ki  
L u n dstr ö m , S ., 2 0 1 9 . I m atr a n  p at o v alli [ y ksit yi n e n  s ä h k ö p osti vi esti].  V ast a a n ott aj a: 
Al e ksi Al a n k o . L ä h et ett y 2 7. 0 4. 2 0 1 9 kl o. 2 2. 5 7  ( G M T + 0 2 0 0) 
P ori n K a u p u n ki, 2 0 1 9 a. As u mi n e n j a y m p ärist ö, T ul v as u oj el u [ v er k k o d o k u m e ntti]. P ori: 
P ori n k a u p u n ki. S a at a viss a: htt ps:// w w w. p ori.fi/t ul v as u oj el u  [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
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P ori n K a u p u n ki, 2 0 1 9 b. As u mi n e n j a y m p ärist ö, T ul v a v a ar a [ v er k k o d o k u m e ntti]. P ori: 
P ori n k a u p u n ki. S a at a viss a: htt ps:// w w w. p ori.fi/t ul v as u oj el u  [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
S a ari n e n  M.,  2 0 1 0.  K as vill is u u d e n,  el äi nt e n  j a  l u v att o mi e n  t oi m e n pit ei d e n  v ai k ut us 
m a a p at oi hi n  [ v er k k o d o k u m e ntti].  Es p o o:  A alt o  yli o pist o.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. y m p arist o.fi/ d o w nl o a d/ n o n a m e/ % 7 B 2 0 2 3 B B 3 A -3 2 9 E -4 A 3 3 -9 F 2 F -
7 F 9 6 D D 8 6 E 9 9 5 % 7 D/ 7 8 4 4 9 [ viit att u 2 5. 3. 2 0 1 9].  
St or e  M,  2 0 1 5.  U usi  p o hj a p at o  S u ntii n –  silt oj e n  al u ks et  ai ot a a n  r u o p at a 
[ v er k k o d o k u m e ntti].  K o k k ol a:  K P 2 4.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w. k es ki p o hj a n m a a.fi/ u utis et/ 3 9 0 6 6 1/ u usi -p o hj a p at o -s u ntii n -silt oj e n -al u ks et -
ai ot a a n -r u o p at a [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
St or e  M,  2 0 1 9.  S u nti n  r u o p p a us  t e ht y –  m y ö h e m mi n  k e v ä äll ä  p oist et a a n 
v esi k as villis u utt a  [ v er k k o d o k u m e ntti].  K o k k ol a:  K o k k ol a -l e hti.  S a at a vill a: 
htt ps:// w w w. k o k k ol a -l e hti.fi/ u uti n e n/ 5 6 7 9 5 8 [ viit att u 1 3. 5. 2 0 1 9] 
S u o m e n R iist a k es k us 2 0 1 3 .  P at or a k e nt ei d e n  p eri a at e k u vi a [ v er k k o d o k u m e ntti]. 
H elsi n ki: S u o m e n  riist a k es k us.  S a at a viss a: htt ps:// k ost ei k k o.fi/ w p -
c o nt e nt/ u pl o a ds/sit es/ 2/ 2 0 1 3/ 0 7/ P at or a k e nt ei d e n _ p eri a at e k u vi a. p df [ viit att u 2 5. 3. 2 0 1 9] . 
S u o m e n  V esi p ut o u ks et,  2 0 1 9 .  V esi p ut o u ks et  j a  v esi v oi m a  S u o m ess a 
[ v er k k od o k u m e ntt i].  H elsi n ki:  S u o m e n  V esi p ut o u ks et.  S a at a viss a: 
htt ps:// w w w.s u o m e n v esi p ut o u ks et.fi/ti et o a -s u o m e n -v esi p ut o u ksist a/ v esi p ut o u ks et -j a-
v esi v oi m a -s u o m ess a/ [ viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9 ]. 
V alti o n e u v ost o,  2 0 0 7.  P at ot ur v allis u ust y ör y h m ä n  l o p p ur a p ortti  [ v er k k o d o k u m e ntti]. 
H e lsi n ki:  v alti o n e u v ost o.  S a at a vill a: 
htt p://j ul k ais ut. v alti o n e u v ost o.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 1 6 0 2 6 3/tr m % 2 0 2 0 0 7 _ 3 _ P at ot u
r v allis u ust y ör y h m ä n % 2 0l o p p ur a p ortti. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y [ viit att u 
1 4. 5. 2 0 1 9]  
V att e nf all, 2 0 1 4. V esi v oi m a –  t oi mi nt a p eri a at e [ v er kk o d o k u m e ntti]. H elsi n ki: V att e nf all. 
S a at a viss a: htt ps:// c or p or at e. v att e nf all.fi/ti et o a -e n er gi ast a/s a h k o n -j a-
l a m m o nt u ot a nt o/ v esi v oi m a/ v esi v oi m a-t oi mi nt a p eri a at e/ [ viit att u 2 0. 3. 2 0 1 9]. 
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Y m p ärist ö mi nist eri ö,  2 0 1 6.  N at ur a  2 0 0 0 -v er k ost o  t ur v a a  m o ni m u ot ois u utt a  
[ v er k k o d o k u m e ntti].  H elsi n ki:  Y m p ärist ö mi nist eri ö  S a at a viss a:  htt p:// w w w. y m.fi/fi-
FI/ L u o nt o/ L u o n n o n _ m o ni m u ot ois u us/ L u o n n o ns u oj el u al u e et/ N at ur a al u e et  [ viit att u 
2 8. 4. 2 0 1 9 ] 
 
 
 
